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NOTAS MIÜTARSS 
LA LLEGADA DEL G E 
RAL CARBÓ 
t&gíin c«t,ii.l>a. j)revisto, ayer l legó,] lió al final de la fu,i)c¡óri. celebrada en 
p^dent'' <le I*urgíns, i - l an.\ñlÁn ge- el Tentro de Perada, a, la cual as i s t ió 







A peeiiDii- al l - izami i i i . i l tar acudieron 
¿q c.isiT'-n.nid¡entes Coiii i- ionc^ m i l i -
î'esi. integrada? j ior l o s (deniento)? de 
l¡ poblac^Hi, as í como las autorida-
des. 
Recorda!no^ onitre olios a l general 
nSQnflI fri^eiiiMili r '!', , ; l don Kuiiardo 
B y (»rl'iiño. eoii ,ÑLI J i y u d a n t . ; , 
Viandante l ' o r l ü l a ; corc-nel <i«-l j-o-
rfnüente <!<• \ alencia, don José Bdan-
üeilrígu''/.. con el C M p i l á n ayudan-
d i H i Viuentc Herrero; coronel d é l a 
(!••• Ü e e l u t a m r - n t o . d o n .le?ús 
. . ás ; coanisaj'io de Guerra, don 
¿ardo Zaicagniini NVertermayer; ce 
IHÍHKI.-MII.'- de Intendencia, jefe .le Ad-
iiiiat.riieióii ile la. pinza., don l l a f a f i 
$isz Cíwrión. y ca.nihin de Inlemien-
,-ki, den .lr>sé Antón F e r n á n d e z ; to-
jtóit? coiMnel «le la ( iuai d ia c ivü. don 
ijaquín Maeías dt I l.¡ • ; i | y teniente, se 
jtyr Pilar!.:'; teniente coronel del De-
p p ó de S ' Ü Í l ' s. don Francisco 
Vdr.-de Valle: eai!,a.ndaute de l istado 
Mayor, señor1 Cenreii-ní;; varios jefes 
aficialete del regiiiiiicnto de Valen-
Cia; geñoi" coni.aii-(|.a,nte de Mar ina , 
ilói Anteiiin de la. Inecra; m é d i c o ma-
m\ señor ClnunojM-o: gobei-nador "el-
lo lasca ^ señor Iticlü; muy ilustre provisor, 
(¡efior Li'-pez Ara.na: coronel de la 
Guard'"! c ivi l , s e ñ o r López Morlrano, 
j otras UMieJia,̂  ] MU-SO ñ a s que scuti-
JDOS ño ivconla!-. 
A le una en p u n i ó il0 la tardo l legó 
ÍI-IM:- llo+H Frnnciifica ( iómoz la 
ÜMBpafiía del reginiienfo de Valencia 
(p|e liabííi de rendir lionores. Esta era 
inundada por su c a p i t á n , don Modes-
to B/asa.. y por le- oficiales, s eño ra s 
Mireiñ ~, Juiob y Toso. De. teniente 
Ifanderadii ac tuó el do armamento, 
iloa Natalio González. Amor . 
Aun cuando la. llegada estaba annn-
éida para, pocos monientos de spués 
fe .esta ñora,, se r e t r a s ó hasta las ein-
Vilaiiza. 
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Ion Agaf i'" He la tarde, por lo que durante to-
o,este tieinpo hubo de permanecer la 
ffoa formada en el Paseo do Pere-
A la- cinco en punto y en un mag-
íifeo Hfepa.no Suiza, del Centro Elec-
tiDfécniico, llegó el, s e ñ o r Carbó , 
jcfmpañailo ¿e l general de Estado 
"yor adieto a la. C a p i t a n í a genera.! 
flBurgcis, don Juan Gil y Gi l , y del 
^mandan ie do I n f a n t e r í a , clon San-
M^O Olmos. 
S ganeral rev!*ti'> la c o m p a ñ í a y 
i !" steguido desfiló ante él a ios bri-
• P » acordef-- del Himno del regi-
mfyi dundo visita a la i zqu ie rda / 
Poco ile.- j .nés. en un ión del genera! 
®t«ll y d> les ant.'Nd¡c''es neomoa-
'l1-'1'/. vlsib'. el Di póvito de Iníen len 
!¡ Z^pa de noelntaanlento y l lospi-
"^iblar, quedando m u v sátit-fecho 
W a est-du , i • o ,ie- |o= > -rvieirs. 
1:1 nía ñ a ñ a de IH-.V i ovislava el 
^ i i l ' a i to d • Vi . l - ' i ic ia . ' en -I c w ; : d 
' / ! ; | i ía. Ci isiin,,,. ma i ebmnio de--
J^a. v ciña villa d • San tona, pa 
^ ' ' ' ' V ; - | , ! i i:1 • l ' i ! ^ ¡ -/a - ¡lo aqneba im • 
?W1211 ;• gn;.i nición. 
inoolio 
j imtejnente con lo® s e ñ o r e s generales 
Ca&éll y Gi l , comandante de listado 
mayor s e ñ o r Cebrema y comandantes 
de. i infanler ía s e ñ o r e s Por t i l l a y Ol-
mos. 
F.l c a p i t á n general es u n hombre 
a m a b i l í s i m o que nos rec ib ió con a g r á 
do y s impatía , , respondiendo á nues-
¡ i a r - preguntas ;• i ' adl iosamente. 
L a i m p r " i ó ; i j e c l t i d a por o l señor 
Carbó en esta, su- p r imera visita, a 
Santandeir, ha sido inmojoralde. La 
(duda,d b; ha gustado rnuebo, a Si co-
m.o el Sa.rdineid y la Magdalemi, 
Henrléiido'.'^- a los locales en que es-
íán instaladas las dependemii.s de 
Zi na y áé intendeneia. man i f e s tó el 
s e ñ o r C a r b ó que no reunía.n las (nu-
il ¡c.loes necteii.rias para sci-vlcios "de 
su cla.se, y que era, preciso que el 
Avnntamientn Se p reocúpa le ; de esto 
buscando el modo do irjstalairlas me-
jor . 
He indieane s l a mala s l iuac ión 
ei'emanica. porque aliaviesa el Mun l -
oipio, y embizarro m i l i t a r nos contes-
t ó : 
—Todo ési cues t ión de buena vedun-
tad. 
Después bablamtos de n u c i t r a i n i -
c ia t iva n fep i i i o a l regalo de una 
bandera a l rogimiiernto- de i n m i i i e - í a 
de Valencia, de gara rn ic ión en esta 
¡daza . 
E l s e ñ o r C a r b ó se m o s t r ó m u y á w i -
plaftádo, y nos Mzo alguna< indica-
ciones' m u y pertinentes par,-. Id con-
seaacióíi del fin que nos propo.ean.'s. 
sacando noéóítfos la cumvcni-ncia de 
que e s t á a,niiniado de los mfejores do-
seos y que i n f o r m a r á a Su Majestad 
H Roy fcv:>tieitando su regia autoriza-
ción para l levar a caí to el proy.'i (o. 
Con lo cual, y para no m o í e ' t u- la 
a t e n c i ó n do nuetro dis t inguido hués-
ped, dimos por terminada, la entrevis-
t a d e s p u é s de estrechar la mano' del 
s e ñ o r C a r b ó y de sus respetables coin 
m ñ e r o s . 
M A R G E N . 
LAS E L E C C I O N E S 
E n M a d r i d t r i u n f a l a 
c a n d i d a t u r a m a u r i s t a . 
E " Santander. 
Las elecoiones parra diiput.a,dos pre-
vi iici«iles, que tuvieron efecto en San-
tandier el doniiingo. trans.arni.eron de 
tía iñiSmiE/ra rnás «rtsiiíljsst y deisia.perei-
bá-da que se puede concehiir. 
El día, fué e s p l é n d i d o y la anima-
cir.n. c e m n i ' décimo.-1. • nula, coiiiip/leta-
niiade. 
En todos los colegios dé los w b o 
dj üíiitos se prescntaion a votar los 
eleetoi a a regañadientes, y tan ello 
Fué a-í . que a las edatro do la taa'dc 
sólo había, eniiltído el sufragio un 30 
per 10Ó iíe ciudadanos. 
• IniaLdentes diignoíl de me,n,c¡i'n no 
ocuirriiea-on, pues a p é s a r de que si; 
di ¡o poE la. i m w u n a que h a b í a sád? 
a . • ¡ ' i d o .1 llaioan.te • oniunlista dor. 
i ; a lo A'varez pon- un g rupo d é 
Hablando con el gcneiai , 
tuvlmics el gusto do éhi i í j ' 
11108 0011 el i lustre genej-aJ Car- paiblicauos, l a noticia, no i-eauiltó üier-
l l l l r f 
a 
^ ' . ^ ' ' l ' l ' A N GENERAL DE LA REGION ÜbA lSTANHO L A COMl'A 
r l ' LE RLXDIO HONORES. (Foto. Smoot } 
t a a íoff tnnadaimente pa ra el Señoir A l -
varez. 
Del resultado .del osorntiin/io sie a r r i -
bé) a, l a consacueniciia de que en la 
cludikd h a b í a obtenido 1.659 voto® el 
candidaito didóneo .don. Roberto Qagi-
gial Orbiz, 1.349 ell nepubilicamo' don 
Manuel Torre Gón^ez, 371 don Brnno 
Manso, socialista, y hmchaa papele-
tas en blanco, 
h izo isiubir las cifras a 4.488, Cagigal 
'(q¡ue sierá diputado); 1.841, Torre, y 
475, Alonso. 
• Y a t e n i é n d o s e a l n ú m e r o do electo-
res que han favorecido' en Santander 
l a candida tura del pretendiente citar 
do en p r i m e r ( término, sacamos ayer 
u n a consecuencia l ó g i c a muchos ciu-
dadanos. 
—¡Caramba!—nos decíamos—. Hace 
a l g ú n t iempo se env ió desde esta po-
b lac ión u n telegrama al malogrado 
presidente del Consejo de minist.ros: 
s e ñ o r Dato, g a r a n t i z á n d o l e que en es 
ta capi ta l contaban los i d ó n e o s con 
2.000 afiliados en s u Cí rculo . Puiede, 
por tanto, afirmarse', que de entonces 
a l a focha se h a n dado de baja en el 
pa r t ido 341 individuos, según, se des-
prende de las cifras qne anotamos. 
No se explica otra, cosa. 
E n el disitmlto de Rainosa^Gaibuémi-
ga, donde l a votaiaión se l levó a cabo 
con pareo'da íriiadidiad a ¡la de San-
tander, y donde sie elegían, cuia.tro 
Ihani resultado t r iunfantes los señores 
don F ide l Diez de los Río®, clon Lean-
dro Mateo F e r n á n d e z y don .Tosé 
M a r í a Cossío, conservadores, y don 
Jo^é González Gut i é r rez , libera 1-domó 
é r a l a , que consiguieron 4.925,' 5 0 4 4 
«882 y 4.943 votos, reisipectivamonte 
contra menos cantidad de sufrauio-' 
que conqu i s tó el candidato radica ' 
clon Is idoro Palacios. 
Em La provinciia. taniipoico h a n oou-' 
nal do «cosas» dignas di& tenerse on ^ 
cuanta. iMít lo menos que nosotms s"-
])a.nio<s. 
Em esta, caiiíiiitail l a suimia. de votos 
oliitre lo® aspi rante jñ a lia Dlputaición 
pii'ovirncLaJ señcires C^iigiigal, Torre y 
Alonso, se e 'evó a 3.27». 
P e r cijerto que el segundo do los 
nomlr iado® c a a T i d i k l i a i t o s isic d c i l í a a v e -
tarde anlargamente anlte sus amigos, 
de cierta® maniobras y propa.ga.ndar 
que se h a h í a n hech.o en centra suyr 
y en favor, por lo tasto, de o t ro ch 
los contendientes. 
Pero como l a cosa no tiene ni puc 
de tener mialiciía, se conformiará é" 
s e ñ o r Tor re Gómez con Bá na tu ra l A 
estémil proltiesta el d í a del escni t in l 
general que hah i ' á de celebrarse e 
p r i ' X l m o Jueves, y Dios con todo; 
hasta (juie «esto» vuelva a repetirse. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 13.—iSe celebraron iayei 
l a s el'eauionüja de diiputado® provin 
ciales. 
No se regis traron incidentes d e nin 
guna clase. 
Han salido diiputw.dos los s lgu ien te í 
s e ñ o r e s : 
Distrito1 de Palacio: 
(Señor Díaz Agoso, albiista. 
Soñcir Fuonítos, eiervista. 
S e ñ o r Crespo., conservíi .dor. 
S e ñ o r Naiviarrete, miauirista. , 
Distriito Hospitajl-CongiresO: 
S e ñ o r Baranda, maur i s ta . 
Diistnito del Centro: 
S e ñ o r Vi l l iami l , i-eformiisita. 
S e ñ o r e s Dáv i l a , Salcedo y Sara.bi.a. 
rnauristas. 
Dasitiáto Unóiversiidad-Hospi c ¡ i >: 
S e ñ o r e s Ce rmeño , Maritínez, Gal.-in 
y Rojo, maur t e t a®. ' 
E l triunfo de los mauristas madrile-
ños . 
M A D R I D . 13.—En el Centro nuau-
niisita de l a calle de A b a l a , a! cono-
cerse el t r i u n f o conseguinlo p e r los 
cand ida to® del par t ido en las eleccio-
nes, hubo un g r an omtusiasmo. 
A las seis de l a larde se pusúernn 
colgaduras en Iqs balcones y se izó la 
bando-a. 
Se comientaiba l a fonna en que se 
h a h í n pnesonitado l a lucha en a.lií-unos 
difiitroítos, eapocialmentie las .coacciones 
llevadas a cabo en el d e Ha.Ia.c.io. don-
die se imiipidiló votar a. un grupo d e 
oibreros cM Circulo Galtdíáeo d e San 
Is idro , q i K L Ü i a n a emiltlr sñi snfi:a-¿aa 
« n .fiavor del candidato m a m ¡"la. 
Con este motiivo éé l i a Lió dié l a . orea-
ición de u n Centro maurista. dentro de 
ese dis t r i to . 
POR H A B E R L E D E S P E D I D O 
D i s p a r a s o b r e s u p r ¡ n = 
c i p a ! y l e h i e r e . 
S0RIAI, 13.—En Hingo de Osnia, un 
indiivilduo Han nulo Carnieju Elias, oŝ  
criibiiente d e , l a f á j a ioa del señoa- Ra-
m ó n hizo cinco disparos sobre ésta, 
h'.rié.iKMe de gn^vedad. 
E l s e ñ o r Rianión h a b í a despedido el 
díia an te r ior a Carmelo Elias , 
L A S A U T O R I D A D E S Y E t T C A P l T 
D E S F I L E . 
A N 'GENERAL PRÉSl' N''rTANTTo EL ' 
• H T i l í ^ T / ÍFofó* Samot.) 
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ACOTACIONES 
0 el descanso o la huelga. 
Los señores d ipútalos están cansados, y en verdal que tienen razón que les 
sobra para ello. Una de las notas del día político fué.el sábado la manifestación 
de la mayoría de los diputados, no de los diputados de la mayoría, sino do la 
mayoría de los diputados de unas y otras fracciones, que en esta apreciación no 
hay credos políticos, de que va siendo muy larga la presente etapa parlamentaria 
Los señores diputados tienen muchís ima razón. Lo que el Gobierno está ha-
ciendo con ellos es un verdadero abuso de confianza que raya ya on los linderos, 
de lo intolerable. 
Los señores diputados llevan ya cinco o seis meses, no lo recuerlo bien^por-
que son tántos que he perdido la cuenta, teniendo que asistir casi todos los días 
de la semana a las sesiones de la Cámara popular para decir que sí o quo no on 
más del cincuenta por ciento de las reuniones parlamentarias, algunos han teni-
do que pronunciar tal o cual discurso para defender los intereses de este o el 
otro cacique de su distrito y, por si esto fuera pooo, las circunstancias les ha 
obligado a tomar parte en tres o cuatro sesiones borrascosísimas, en las quo han 
tenido que gritar como energúmenos, ellos, los cultos y educados señores diputa-
dos, gritar como energúmenos hasta quedarse roncos, y se han visto obligados a 
enarbolar los bastones y poco menos que a luchar a brazo partido. 
¿No es esto un írábajo excesivo capaz de agotar las más fuertes energías? 
Porque hay que tener en cuenta que los señores diputados no están entrenadoa 
para charlatanes de plazuela a lo León Salvador, ni para pugilistas a lo Carpen-
tier, y que por ese trabajo enorme, agobiador, perciben tan solo la irrisoria can-
tidad de cien duros mensuales, y eso para cubrir los gastos epistolares, cuando 
ya que el Estado no les señala un sueldo remunerador de su trabajo, debía, por 
lo menos, darles otros cien duritos para quo pudieran gastarlos en pastillas de 
clorato e inhalaciones laríngeas; de lo contrario, obtener un acta do diputado a 
Cortes va a ser tanto como conseguir un buen nümero en unas oposicionos a tu-
berculosos de la garganta. 
Todo esto sin contar con que los señores diputados, por cumplir con su de-
ber, no han podido este año asistir a la corrida de Rcneflcencia, ni al beneficio de 
Consuelito Hidalgo, ni al de la Chelito, ni a ningún otro moral esparcimiento por 
el estilo que tanto tonifican los nervios y reparan las fuerzas perdidas en el tra-
bajo. <, 
Además de que, según manifestación de esos mismos diputados, no son ellos 
los que tienen la culpa de que hasta ahora no haya hecho el Parlamento labor 
práctica alguna, y en eso también tienen razón; los únicos culpables de que la 
labor de la Cámara popular haya sido completamente estéril, han sido las cria-
das y las porteras de los señores diputados; de modo que si lo que pretendo el 
Gobierno es imponer al Parlamento un correctivo por su esterilidad, quo celebro 
las sesiones que falten hasta las vacaciones estivales con las criadas y las porte-
ras de los señores diputados. 
Decididamente, so impone ol descanso, y si el Gobierno no quiero conceder-
le, la huelga. 
J . R. de la S E R N A 
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A C C I D E N T E D E AUTOMOVIL 
S a l v a d o s m i l a g r o s a -
m e n t e . 
E l domingo, próximamente, a las ocho 
do la noche, ocurrió on la carretera de 
Liaño en la llamada cuesta do la Morci-
lla, un accidente da automóvil, que por 
verdadero milagro no asumió las propor-
ciones de una verdadera catástrofe. 
E l roíalo do lo ocurrido so nos lia he. 
cho en la sig'uiento forma: 
. E l auto propiedad do Ion Alfredo Ca-
suso, caballero muy conocido y aprecia-
do en esta capital, regresaba a Santan-
der conduciendo a éste, su distinguida 
espesa, una niña y tros pereonast más, 
cuando al llegar a la cuesta rpferida y 
muv cerca de un puente alcantarilla que 
«n ella existo, notó ol conductor que en 
dilección opuesta iba otro carruaje. 
I'i r.i dejarle expedito el camino, piró 
a su mano ol coche del señor Casuso, ha-
c éndolo algo pronunciadamente porque 
detrás otro automóvil reclamaba paso to-
cando la bocina con insistencia. 
Ello dió márgen a que el coche del se-
ñor Casuso se fuese sobre el puente ca-
yendo y quedando suspendido a medio 
talud por el juego de ruedas trasero.' 
L a situación era on extremo peligrosí-
sima. E l automóvil quodó destrozado en 
parto, pero por fortuna sus ocupantes pu-
dieron ponerse en salvo auxiliados por 
algunas personas. 
Tocios los viajeros resultaron ilesos, 
excepción de la dama roferida, que sufrió 
una lesión levísima on la fíente. 
Regresaron on otro auto a Santander, 
siendo muchas las personas que, apenas 
conocido el accidente, so interesaron por 
c mecer las proporciones que había teni-
do, congratulándose do que fueran de tan 
poe-i importancia. 
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DE ZARAGOZA 
I n c e n d i o f o r m i d a b l e . 
P O R T E L E F O N O 
/ A l l . V : d »ZA, 13.—Acaba, de liiiic.ia.r-
se un fcinniidiable imoendio en la cali?» 
dis Fn-mr y N; :n ia , esquina a: la. de 
Santa Cruz. 
En la. c a M a , donde ha estallado' 'd; 
i imaidio - lan instaladas las oficinas 
díil Canal limpierial de A r a g ó n . 
KM Í ate momento las llamias se pro-
pagan a l a iglesiia de Santa Cruz. 
Mnélaxsi ancianos y n i ñ o s han sidof 
.-a Iva dos por los balcones.. 
E L MOMENTO POLITICO 
E l s e ñ o r M a u r a p a r e c e o p u e s t o a 
q u e s e d i s c u t a c o n p r e c i p i t a c i ó n e l 
p r o y e c t o d e O b r a s p ú b l i c a s . 
Dice Aiiendesalazar. 
M A D R I D , 13. K'l m í y ¿ A J l á a f e i - -
hi7.:ir p-escobdá -a hi« pahiioidfllsifcaai cu áu 
<lieEi|ia.c!i<i < v l i c i ; i . l ¡i la IUWÍI d - ; COISILUMI,-
J . i v , 
Coftlli n z ú i n a i i i l V s l ü i K l o q n o ha . l i í a 
esrbaldio eai Piailndo t t e s i i v a d i a i D i l o cqin e l 
R'.'y, siin p o i i M i r ÜI mi f in im den íic^o a l -
gaino. 
C(!irii»tnu'.ci('.ii do una, f¡i,UrLca. de Twul-
nas cu VinlhuIdliLd. 
La regilannoataaión d o la medalla d.e 
?iiniiaiik'iií(i<s [ior l a Patr ia . 
.Rííad d:ep.ro'to eng-lohíindo m unía to-
d a A las pe ía is de Imsi dt-slulnois en Afr i -
oa ;̂' 
i t e i J (lociinlo iieigilajnirtn Lando las 
coariipeteinciias entre las aiutoiúdadoj 
moras v rriiiiataines nau-a, ¡uzgaa- a los 
T a m b ^ i r i d i a ™ con el Mo- ,.„ Jluostra zona 
din p'roitocloii'ado en Mar rueco» . 
DE IIACII ' .XDA.—Expedtonte reno-
v a n d O ' los c i ' ó d i t o s a los cpnjiedciianritcs 
de u l i r an ia r i i ios de M i d r i d , cuyos es 
(taibfeiimiiiettlitois fueron a.s'iliados du 
T U M c a los miniLstros de t u n T i o , qiue hoy 
•eran los de EsHiaido y Ciraoiia y .Tust.i-
ciia. t 
A ñ a d i ó eO jjsfe del ( ¡ o l d K ' m o que en 
la, Presii-dcm-ia. le blabían vigilado ífís 
s e ñ o r e s T..r.-es (mevedo. ¿^iWai] t u - ™ V S ' d f e í u a - t ó o s de i m 
quilo, doctod- Cartazo y una Comasion 
de hi Con'ftMleracLón de otoefl'os cató-
ü ¡icios españolQS. 
Asiiniii.siii:ii l o viaiitó efl s e ñ o r Plrat, 
aconn| i ;M~ia, i ido a uma Comis ión do 
ten d e n i s 111; ulriileños. 
Esta Comiis.ióii .pldaó a l presidente 
«pie e l Gobiorno procnrb^iue por m á s 
tiienupo cd auit-¡if-.¡.po re.initñg¡ra;lnle que les 
f(j.iiced.ió el s e ñ o r L a Cierva, con mo-
•tivo de los . (iLsiturMos regiistnados iia-
.ce a ñ o y m,edii,o, y durante los cuales 
fuieaxxn saqueadas v a J i l a s t Sendas. 
Luego dijo el presidenito que el Con-
sejo de niiiniistros amunciadd paim ' 'oy 
se celebirará a las cua.ti-o y inedia do 
l a larde en l a finca que posee en ia 
(M nvi,,M-a, de [Totrtaíleaa. 
Aludieiiido a lia oat^rfjroCe <>euni^(la. 
•eil s á d j i a d i O en l a eistaoión d e Vi i lavor-
<le, d i j . i el aeiifxr Alldiidesalazar que a 
J/as ónice y n i i e d l a se liaibía celebrado 
€ / l cntLerro de los dos anilm.lanites de 
iConreo-s que pereoeicrom en aquélla,. 
Asis t ió el conde do Du.^alhil. 
T e r i o i n ó el presidenl.e n i an . i fo - ;k indo 
qiue. no coniüicia e l resultaido de l i s 
ejleóíSioflTies aekebnaidaig a.ycir, s.ii | i o n ion-
do que el conide de B t u ^ í a O fie diaria 
ouenita de ello e n ed Consejo do ininis-
tros de é&b¿ t a i d v . 
En Gobernación. 
H o y rec.iiUi<) a los periodistas el sub-, 
ssénetau'iio de Cnuberiuwvión. en artisrii-
oia de! n u i m i s i t i V ) . , pea* UaJlarse éstü Í n 
ed ( M i ü i i t M ' n i de los anda llandas do Co-
nieos mueaitos e n la. oa.láistrof:e del sá-
bado. 
(AaudLeaido a i insultado de las elec-
otoa&fi de ayiar en M a d r i d , dijo que 
iTiabíain. trauafiaido los s í ñ m i e s siiguien-
lies: 




TSé el dishnibv d e T . K r i v l a , - u n a lian ,,„„,,,,., u ^ ^ j . ^ s i n i s , l'a 
üiiuafiiíado llames cmi0^ss&sajq&. 
E n ed ctósitiiiilo de Niavadoaaniea-o, un 
clervista. 
Luego fariihitó el snhs-.-avtam la 
lista de los heridos y munrl . ls m la 
oai tástrole de la e.staíiión d • Vil laver-
de, l is ta que ya es conmeida. 
S<ído hay que añaidi r (pie la. señora, 
•-annierieíiaiia a quien sé daba por niiueir--
ta , no ba, raJlo-.-ido; p w » sigue grav.'-
siirma.. 
L a de sg í ' ao l ada sefifiina signe igno-
rando l a mueilto do su esposo y do su 
h i j o . 
Los retiros obreros. 
•El n i in is t ro del Trabajo ba. contcs-
tadK.1 a ta .Inula de trabajadn.n/s de 
Viigo (jue aa iú eum.plida. la reglan -
itaoión del i v t i i n ob.ligatoi-io y que se 
ocupa, el nuinisterio en el estudio del 
recargo soibre liereuciias, estaiblecidj 
len dllclia r e g l a n l e n t a c i ó n y sobro pen-
piiomies ármnediiaitas. 
Consejo de ministros. 
E l Consejo de minis t ros se ba rc-
u n i d o a lias cuatro y media en la. finca 
que en Obamiaiiitín i t ime ed pa-iaaideinte. 
Los m á n i s t r o s eatuvileron reuniidos 
has ta las ocbo y mledia. 
Aliora, ipa¡gka.rá-n los comerciante-
u n a j i a r t e y se p m r r o g a i r á el resto. 
Expedienite rateitevo a l a concesión 
de un crédi to fvara enviar una m/isión 
e s p a ñ o l a al l ' e r ú . 
Decreto n l a t i v o a l concurso pao-a 
la adquisici ión de pj'iinkíras an,atiM Í :c 
para la lalinica de l a moneda. 
Expiodienlies pa.ra la adquisiciióin d{ 
¡ nv i i r . - d.'-: ¡nados i\ Ja Facuiltad' d' 
Medicina y el Hosiritad CUnico. 
Expedionites relat ivos a l ca.|)¡.ta,l ñ o r 
que h a n de tnibutar ailgunas Socieda-
des entran jo'ms. 
Disita"ilbucii<>n de fondos del mes. 
DE F( iMKXTO.—Heal decreto sobre 
saltos de aguas. 
Otros s o l T i i e minas. 
Au to r i zac ión para adqu i r i r mar.e-
r i a l , espooialimento l c M i i i i i o l o r ' a ; s i , ));ara 
• r K Coni ipañias del Norte, Langroo, 
f ' i K r t u g í U l a t e a B i lbao y Zafra a I lue l -
va.. 
. iródilus. ¡Kira l a cons taucc ión dt 
puoirtos die refugio on l ' rniseola (Cas-
tellón) y Villlajo-yosa (ALic^inte). 
Olm para la,s u l a - a s de .'iican/.aniien 
lo del rio Llobregalt. 
Ib'or^ainii/.aK'.ión del ( ' . c n i . ' - ' e j d de Ad 
i n i i n i i s t i i a i d i K ' H i de U > s IVevisorea del 
I 'oii 'vieiü.r. 
DE M A i l l l NA.—-Modiifi oaeilón <le los 
airtíciubis l i y 15 d d re.gla.ineiiito de 
e \ i ' l i . r , i i ! i i i ' S de S d r v i K i i o s . 
Ad<[UÍisioÍK'Mi d - cuat io cañi . iu-s y 
cinco s«(iv)irties. 
'Crédilo pñéá K-mpilazar una, est.a.ción 
de Railinneiiionieiliría en la. isla de Me 
norca. 
DE GRACIA Y . l U S T I C I A . - - U n in-
dul to con airreglo ail n.rxículo 29. 
D E . CO'BERNACK - F.-VH-MIÍMIII.-S 
de s)'?greigaeiión de ténmiinos immiciiip'i,-; 
Jos, de los que sie d a r á cuenlta. a l a s 
Caires. 
Se estudoó, con l a aJpQíitaiat&n d'1 
Ufe-
Oirganizaición die l a DuiWáótífléfi gen >• ral 
de Ordien público-, con a.nreglo a la 
a u t o r i z a c i ó n que recieutemenile fué 
n i n /iUda. al Gotoieffño. 
C o i i M i i z a i r el ostUidlo- dcil proyet í to de 
r.-pivsi'Mlaii'iion pirapoiraiofftáil. 
Los miMiMiros biciioron ailgunas ob-
ssrvaic ibáes y se aioeffidó ijúe c a d a múí 
l a s p i v s i M i t e por eáctnlto a,l s eño r Ru-
Ka.lla,l. 
I'm' ñ l l i i n i o se t m l ó d n l envío de u n 
iv.p.re>vnta.iil'-s d d ( ¡ o l - i . - m o d e l a Fies 
ta de l a , Autor idad , que se ceb-bra I Ú 
l o s d í a . s 18 y 19 en, Tairra.gona.. 
cSegui a i i i ' M i l e i rán a ellia ed miinis tm 
d e l a . ( ¡ne rna o el de Tnstiucciii'^n p i i -
luiica. 
Intercrante conferencia. 
llo^y l i a s i d o nnuy com-einüia.da una 
canteíi'enioia que cdlebraron ed sába- lo 
los s e ñ a r e s Mauna y L a CKrva . 
De esa entrevista se han becho d i -
ferentes relatos, pero ninguno merece 
cniteiro c réd i to . 
E l que tiene m á s g a i r a n t í a s de se-
guiridad es el siguiente: 
E l min is t ro de Fomiento v is i tó ad se-
ñ o r M a u r a y le exipuso las p r o q K ' n s i i t n s 
q\iQ tiene reqpeoto de sus proyectos, 
v ed ilustre estadista le di jo que el de 
esta, entrevista el Gobierno' se coufor-
mairá con pasar adelante por ahora 
efl pnvv.'cto de Tiranspartes, dejando 
ell rosto p a 7 \ a el o toño. 
Próximo empréstito. 
El ininistiro dé lla.'-ienda. fila confe-
renciado con las directoaes de los 
'hincos, c.-xponiéndolos l a idea de enii-
iir Obligia,í.¡iones deili Tesoro ad 5 por 
iOi) por viador do 750 ni.illonos. 
Los ttiefpTíágen.tantes die los Bancos 
;Xij)Uisiiiea,cn ad miiniiatro l a convenilen-
sia de m d u c i r ¡ta o p e r a e i ó n ad mííú-
num y sé convino en emiitir u n em-
M-ésti,lo de §50 m.iJIonos. 
E l m in i s t ro do Ibo ienda, b a l d ó di 
' i n i t i r un eanjpa"ést.¡i(,o pana poder rea-
izar Jas obras proyectadas poa* el m i 
ilstro de Fomento, pero los diiiecto-
•os de los Ihiiiieeis .se mostraran desín-
orablcs a osla idea. 
Almuerzo político. 
El n¡ ia ; -* ,o do Fojnanio ba admor-
aido con el providente del ( / M i g r e s - ) 
1 minist.i-o de Inislruc', iini prililica, } 
l golierna.dor del Banco de Es j iaña 
A este al ini ier /o so le ha concedido: 
a r á c t o r poIMóco. 
Homenaje al señor Maura. 
Corno b o i o i V K i ¡ i ' al s e ñ o r Mauna. en 
1 día do su fiesta o n a m á s t i c a , le ha, 
«ido entiiegado diay u n á l b u m de i í 
•aginas en porgamino, a r t ía t icamienb 
tiliujado, cojitenii ' iido el diseiu-so que-
u-ouunció en la plaza de toras de Ma 
i r i d . 
I Con esl- objeto lo v is i tó una Comi-
pión did par t ido inanrista, qin1 ade-. 
n á s de entreg'aiile efl á l b u m lo felice "i 
os d í a s . 
E l s e ñ o r L a Por t i l l a , que pres id í ; 
ia Comiglón, proinunció un breve dis-
surso, rogando ad üustire ex pnesiiden 
í | del Consejo que aceptara el borne 
n i j e . no como u n acto del panitidc 
naiurista, aino como u n acto nació-
nad.; 
Ed s e ñ o r Maura, lo, ínterruni ipió, di-
iiendO' qiue los aotos del i>artldo man 
•ista son siempre actos naolonales. 
, El á l b u m s e r á expuesto en un esla-
decimiiento de l a Puer ta del Sal y & 
•d so snni.airán los pliegas que se recd-
ken de praviincias. 
Las deperíac iones de obreros. 
E l director general de Seguridad 
KI maniifestado esta madruga.da a los 
•orionlistas que no es oloatto que ba 
¡•an sido re-stablior.idas las dejiorl.a.eio 
neis de abreiras. 
-a nacional ización dé los saltos do 
agua. 
E l r e t a l ! decrelo ¡uprabado boy eai el 
Consejo do mliniistros tllemc par abjsto 
a ¡mu ionalizac.ií'ni de los saltos do 
i.una. esta I ni luciendo como candnición 
orevia j i a r a l a conoosión do aprov" 
Jwtiniw.'inío d e l o s ni.i'snios la. repob! i -
QIIÓTÍ d v l o s manillas de, las regiones en 
juo aqué l lo s e s t é n euedavados. 
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T E M A L O C A L 
L a c e r o s y p e r r o s 
Ed de Grar ia y Justicia fue ed en- Tiran&poHes aea§o si&a u n a soduelón. 
¡cargado de fac i l i ta r ta nota oficiosa, ^ Respecto del de Obras púb l i cas , so 
iquie dice: japuso el ex preshliente ded Consejo a 
«Ed Consejo t r a t ó de en-.-tiones de que se discuta con aipresurajuiendois, 
p o l í t i c a intenn.a.cion.al e Interior, exa- j j x w seu- m u y comiplojo y tener mu el i o > 
muinó ed curso de las debates y se ocu- j inconveaxieutes de c a r á c t e r ftuaincie-
¡pó de disposiiciones do l a Presideiu ia, «>. 
j ielativas a la,s consluucc-lones nava-
les. 
Pie apn'obaii'on: 
D E GUERRA.—Expodiento iv la t ivo 
o, l a canetiruociión do diiiiiigares e n S»'-
^lilla. 
Qtro expi'dii'nte ro.hieiona.do con la. 
No h'aMó ola.rameinte el geñoi1 Mau-
r a respecto de si inteirveindrá o no en 
l a dj&eiilsión do los pmyecios de Fo-
ÜM n ía ; pero so cree que s i el soño t 
C a m b ó le alude hablara, s i Iden m u y 
l . i . -v . i ' i ih 'nte . 
Se- creio (fue eonió cansoiouenciiía 'do 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los 32 años de edad dejó do existir 
ayer la virtuosa y distinguida sefiora do-
ña Consuelo González Obregón, después 
do recibir los Santos Sacramentes. 
L a noticia de la muerto de doña Con-
suelo ha de producir general sentimien-
to, tanto por las simpatías que tenía en 
esta población cuanto'por las numerosas 
relaciones que mantiene su señor padre, 
don Casimiro, a quien, así como a los 
hermanos de la finada, don Francisco y 
don Manuel, hermana política doña Inés 
Gómez y demás distinguidos familiares, 
llevamos la expresión de nuestro pésame 
más sentido. 
K • £ 
Con numeroso acompafíamionto fué 
ayer conducido a la última morada el ca-
dáver del estudioso y simpático jovenci-
to Jesús barrosa Méndez, hijo de nuestra 
distinguida colaboradora doña Encarna-
ción Méndez y su esposo, nuestro parti-
cular amigo don Francisco barrosa. 
A las muchas manifestaciones d e p é s a 
me que los amantes padres recibieron 
con motivo de esta tremenda desgracia 
sírvanse unir la nuestra más sincera y 
dolorida. 
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J o a a n í n M e n c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
Hemos pmsenciado u n caso que nos 
ha llenado do rubor y que es una, do 
las mudhas fases de l a incu l tu ra del 
•nnddo—no nos i eleriinios a éste , í?¡no 
i todo--;, parque en todos hay gontos 
fue confundin las buenos sonumien-
os con l a desobediencia a las Orde-
ianzoj> inunicipales. 
Es ed oasv que ahora, en cuanto 
.'.prieta el calor y hasta d e s p u é s do 
'asada la. C a n í c u l a , es cuando m á h 
vxpuestos están, los perros a contraer 
' S a espantosa onformodad llamad:1, 
üidiofobia y que so trasmite a- las 
>©rsonas 'y a.iiiimaJcs por i aocu lac ión , 
legando a veces a const i tui r una ver-
ladera epidemia cuyas c a í a ; != n-- i i -
•as son aterradoras, hasta, ed punto 
le ser la r ab ia el irual m á s espanto-
so de, c n a n t o amenazan la vida do 
as grntos. 
El imeblo, en. sus sontoncias, en 
' s a , s srnte-'ncias que son, pequeños tra-
•ado's de filcisol'ía., ya, b a dicho que 
(muerto e l perro, se acabó la, rabia,», 
íoyi lo que q i i i " i o deeir que no hay 
n.i.i. proi cdiniiei ib» que l a m u orlo deí 
•an s i s o (piiiere que la l i idrofobia no 
SO t ransmita . 
Fiides a o l e prlivcipio. las (irdenan-
;a.s innnicipalcs de todos los pueblpfl 
)resariil)e'n el bozal en los perros en 
letenmiiadas épOjOas del ¡iño, aunque 
losoü 'os estimamos que debiera ser 
n halas. VA bozal asegura a i tran-
ounto do que no ba do ser mordido 
por tanto, le pone a, cubierto da 
i.n m a l probable, m i l veces terr ible. 
A h o i a bien. Debemos todos enten,-
ler, de una, vez para ftiompre. que el 
ineñe de un perro, que le estimo mu-
•ho, coino le ve amenazado de muer-
e en ed caso do. no cumpl imentar lo 
pie l a Orden,anza ordena, so apresu-
'e a adqui i ' i r el bozal para el chucho. 
>i na lo ihaíie a s í es o que le importa 
i n clonnino l a v i d a del perro o que le 
leñen sÉnl cuidado los mandamiento-s 
lo l a autor idad, porque creo que en 
jfite p a í s todo se arregla con in í luen-
;.ia o con dinero. 
Y en este punto naco el de|)er 
euni,>lir l a ley a rajatabla, y he ^ 
que para ella W e a l a« calles 
fc. ¿i'lruc este li .milH,, (:(]¡0 &J í | 
JVm determln.adas? ¿Quiere ext ^ 
det&niiinacUa raza? ¿Se gaza en i 'lr 
su f r i r a los animiades? En modo , r 
no; no ha,ce o t r a cosa que c u n ^ n S 
deber d é eíiiaaaír a los canes m, 61 
í ionen ba^aj. coma ' c u í f i i p j j ^ | 110 
detener a. todos los lumbres que t<k 
p m d i j ^ a u c o ^ M 
del mmrs.tro de Hacienda. 
V. sin eniJiaj-go. a ese homljre n 
Pericia y . uya cuerda e „ pis (r 
^ do l a salud, pública, en la ^ 
la, h idrofobia se rotieic. no se i a 
• i " ' • " "M- l i i - sia cometido, comA f 
'"'•uncido m el caso eso que no<. ^ 
llenado de rubor. * 
Pr imero los aluces Insudtándol 
luego las mujeres abuyontando u ' 
l ü M ' a r l e de la muerte v p 
pues ta l cual g r a n d u l l ó n , b a b i é S 
las tiesas con el lacero, i m p i d i « 3 
este, lleva.• a, efecto .su actuación 
¿Son estos buenas sentimiento, 
¡ n n é duda cabo! El lo h o n r a r í a a l 
sab-adores del can si és te no p'u,^ 
r a ani.oia/.ar con su baba la tranmi-
lida,d de una pob lac ión . Mañana V 
niñ.i de eas mismas mujeres e-s j o l 
' l 'do, y l a madre no vive hasta. 2 
pasa la, cnaimtena,, llena, do h S 
bles pesadillas y presentimientos. " 
DejenIÍO.S, pues, a l lacero roali?» 
su obra bicnhoehoi'a. Exijámosle SQI» 
que no mnrt i i ice , ad animal , que\o 
dé e s p e c t á c u l o s crueles, que condu!. 
ca con e n g a ñ e s y caricias al enlaza-
do y no violontanlento y arrastras. » 
una vez en La, perrera, que cúmplala 
ê n t:e n e i a in cxora 1 de n 1011 te, inflexilgi 
mente, en les perros vagabunda?, k 
los .que no tienen d u e ñ o que so pre-
acuipen de su vida,. As í lo exijo núes-
t r a p rop ia vida, m á s estimable r n S 
nes de veces que l a de todos los pe. 
rres ded niiundo. Y a q u í sentiinos mu-
cho tener que i n c l u i r t a m b i é n a los 
del Monto de San Bernardo. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hay, m a n t é s , a. las sois y media (no-
vena de al>ono) y a bis dif>z y cuarto, 
«Ed úiltinin b rava» . Gran éxito de esta 
e o i n p a ñ i a . 
M a ñ a n a , miérco les , tarde v noche, 
«fiero y van cua t ro» y «Un drama do 
Ciahlerón". 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
•nart^s, a la.s raneo y media, conci&r-
io por la orquesta. C i n o m a t ó g r a f o . 
o U i i i r s de i >rient/,M), comedia en cua-
t ro partos; tho dansant. 
Pabellón Narbón.—Desdo l a s siete, 
priiníiera j o roadn de la intcrosanle se-
r v «El rry del ci ico», par el i n t r ép ido 
atleta b d d h Polo. _ . 
R i s a r f l o R D l z d e P e m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-fi2. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer, V ías urinarias. 
Consiulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
^ ó a de Escalante, 10. I.0—Tel. 170. 
J o a q u í n S a n t i u s t a 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wlad-Rás, 7,1. 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista enfermedades nlfioa 
Consulta dA 1 1 a 1 * C t a 2 . núm. i . ** 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermededes de 
nariz, garganta y oídas. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri* 
cidad médica . 
Horaa de consulta: do once a una» 
H E R N A N C O R T E S , 2 , V 
EL PUEBLO CANTABRO 
D I A R I O DE L A M A R A Ñ A 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
peninsulÉ? 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero:; 
Trimestre Pta?- Jj¡ 
Semestre — fn 
Año - 60 
TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5.a — a — 0,50 1a — — — 
6 a _ a — 0,35 1a — _ — 
7.a — a — 0,15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualqaíera ^ 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del tw 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicar8* 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATRO I N S E R C I O N E S E N ADELANTE. 
TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2ay3.a 4.ay5.a B^y7'' 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas. . . . — . . 350 325 226 
tres — . . . . — . . 250 200 126 
dos 89 50 35 
una 60 35 20 
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NOTAS DEPORTIVAS 
A Q N I F I C O P A R T I D O D E L D O M I N G O 
U n a ¡ d e a f a l s a d e r r o t a d a . - U n r e c u e r d o y u n a o v a c i ó n . - L o s t i l t i m o s m i n u t o s d e e x p e c t a c i ó n . - F u i b o l h e r m o s o y c i e n t í f i c o * 
N o b l e z a y v a l e n t í a e n u n e m o c i o n a n t e ' ' e n c o n t r o n a z o " - " R e a l U n l ó n ' , - < í R a c l n g " . - A g r a d e c i m i e n t o . 
V a r i o s r e s u l t a d o s . - H o y s e r e p i t e e ! m a t c h . 
| j i ía idea falsa, y alvsurda es l a que i al pijsar el terreno de» l a l iza con una 
s L ' jnai'cliit.ar frecue-nteniento el ovacnonl ica,riño¿!a, indciacriptlble, i m -
,',,„,, u de la nfición. que el Racing 
riub e^á ' oreando. Et-- la tendencia 
ijjpn inanifestada esta teaapoiMda ác 
no ari ie^K:'1" ' ' ' ' la. contratar 
cióii i ' " gi:lll(l, 's equipos niaoionMes y 
¡H&aijeros, p o r nuiedo a u n descaJá-
m mou'etario. 
El iaás rotundo m e n t í s a ese l i ara 
í0 econónüioo de que se hablaba. !•• 
]ionderable, que, s e g ú n ellos m ¡ s i u n - , 
mmcLL o l v i d u r á n , y que llevaba con 
el calor de las palinas toda, l a pa soó l 
y el a fán que Gd m o n t a ñ é s pone a l 
aentii^fel agradecido, a l querer reve-
l a r su sincero ca r iño , su noble bospl-
tPilidad. 
Einfe fué realnnente el stignificado 
que debe da-rfo a, la u n á n i m e ovación 
afanes en l a tarde del domingo, d o n ' q u e los realistas recibieron, np el sa-
je'el Haeing lita nal ido el record d'- Indo de cortesía., s ino el agrade c i -
nitrad-a,. 1 niiiento de esta afición a su, br i l laht t í 
.¿l público, cuando se le ofrecen (oiii iportaniiento para con el Racing, 
"¿caiiders enciientr.^. cmi equipos que él t.-.vtimnnio de ' las s i m p a t í a s de que 
w.-ian ^ i " ' M.t ii-,...- (une lieneii gran ia- geza, ••n. Santandei" y la conraeFvaciióh 
mos un técnico, a quien no d^benios 
c u t i r hasta que se le vea firaeasair 
a-tridosaanentrí1, ajupilii'a.iiaimos ositos co-
A l tren, iniciado^ hubieí ie sido impo- es p i t í ida , y conio hab í a sido cemeti- güiro y pi-ovidencíriil, en nnn'hos casos,, 
si ble seguir el par t ido, y el juego eni- da dentro del á r o á de panul, el á r b i - i F^rnáriid^z, y Lu i s estupendo, j u / a n • 
pezó. pasada esta fase, a ser m á s len- t ro orden vá Uuwv un p inalty. que j dose val ie í i t r ioent í - la piel en las dos 
lo, p. io sien.'ipre r á p i d o . E l dominio produce descontento en.íie les .irune- • • 1 1 Y ÍMP*3 â  iv-trocedea' en l a 
del Rr.cing, que a l p r inc ip io fué cía- acs'i por i-ntcnder que no d e b í a conc=- pr imera . 
r í s ímo, a l t e r n ó d e s p u é s con el ataqjde d-.-rs.-.- ta l castigo. I'agaza. sna.vein.en- 'M kú frente diol equipo no tuvik'ra-
del I r ú n , bien servido por sus me- te, pero muy rali c.ad--v. manda, el ba -
dios, pero fal to del necesario apoyo lón é lé n ' la forafitci-a, que entra ro-
en !a, l í n e a delantera., donde ú n i c a - Zítndo el palo por su parte in fe r io r , , 
mente t rabajaban con acierto Pa t r i - mientras el pol lero, cometiondo u i n i " ' -^taaios y p p c i m i r í a j n o s dejar s«n-
cio y Amaintegui v en. algunos mo- d,rvcrio idci ación, hab ía a.b}i.ndona.do J ^ a n u ^ i t r a .mnpre6d<Mi sobro Ja. com-
11 5 Ko'.ievr-íe." S in embargo, bu- su puetVco. P r o s i g u i ó el part ido síñlgctóniciori y pettroamteifwaíB. de c íh r tos ^ é -
bo miomfenitca que franquearon n ú e s - tanto intei-és, dando s / ñ a l e s de fat¡-¡Illcnt<)S en el «once» que se piresenta. 
tras l í n e a s zagueras,, a posar de l a ga la línea, de I I M - I M s del Racing y n o ' ^ u^as de g m n gailia en los CwaniiposS 
laf.nr gnie Fe rná iu l ez , Otero y La.vín. aciid.icmlo (efi interion-s. vb to su. es-" <*e. Spcat. 
••mi "i aban para, evitarlo-, mas la. lí- t i ldo, a rcroger l a pelota, 
nea delantera raclnguista , cuando Y sin que un solo mpertador luibfc 
se abaniáonaido los Campos de 4Sport, 
:'.e d i ó fin a l par tklo . n.obil í t imo del 
(l(-nlingo, con un. resnltado de 2 a fa-
vor die la Real IJnicn, dr I n i n , por 1 
el Racing, de Santander. 
•o sentía dueña v 
imnonífl 
j i la 
DEL PARTIDO DEL DOMINC.O. 
HÍéinguista. 
i i m o m m t o de- peligro en la neda 
(Foto Samot.) 
Bia-en nuestj-a n a c i ó n o un puerto por nuestro p ú b l i c o de su legendaria 
eftVidiable en el extranjero, respon- t r a d i c i ó n . 
(K afeude a los Campo.1*. Va a ver fut-
H i p e d i l a Ja paitio monetaria, a! 
goce de su esp í r i tu , a la expans ión 
dé s u s aficiones!. No le duele el d iñe-
ra. pstado al adqu i r i r su lorali.dan, 
si licuó persuaJíiiíMi de que la va l í a 
ild (••qaiipo eniemigo del Racing no ea 
ficticia,. A este piiblico no- .hay qu 
iskíirie más , a l contrar io , es preciso 
s i U s f a c c r lo que ya para, él es una 
M«esidad, el darle buemes enenen-
tiffí con, frecufénqia, y as í como é l 
.;iii égoísnío-j mi ra m á s a la calidad 
'iíi inutch que al importo de la l- 'i-a-
I w a í í , ' i c lub e« tá oiiliga.do a dar 
sfienipro l a preferencia a la parte 
. tóí , a, la m á s pura, porque reprp-
setlta inda la vida del s.port. y dejar 
«frrg-'da en .'..egumlo la r ,n iño la c u W 
tión ironetai i ; . . Por encima de ésta 
me el Racing una poner Su ideal de 
TO afición constantemente. Esta 
• ^ e duda que se ihaee con la pre-
c i a en los Campos de los mejores 
«(Hipas nacionales y extranijerosl. A 
demás par t iaos 'vamos y a los m i -
•«s (le aficionados oue estamos con-
vomites y éstos con poco fuü>ol se 
wtpTitain.: p-i-o p-:ira, aduanar.-i.> de 
'•TO ¡6 qu.p forma, la masa, heteroge-
^ d e aliciciivaidci'i. !b,'iv qnr1- -ii,o io 
¡ P la, Directiva del Ra,cing-ha,v 
We H U Í - p,, ] . , (.0,i,|ra,t!ición do 
• K i . ^ 0 5 r sugesitiona al aficionado 
^..^''lO'iriento, al e-,i¡er,vi.d.or paiidíéra 
^.loi" l l amá i se i e . V esto es equipos 
,le talla, del domingo. 
* * * 
M Racing en su infam ia, ' I O V nos 
•"ViS ^nenii'-. la, vanidad de consid •-
^uo un ' lambrrci lc , fué Iralada con 
p'̂ '' y c a r i ñ o de padre poi' al L.aa.l 
m t i de I r ú n . Esta i n i e i M esta sin... 
de los i rundar ras bada n u e -
Y«b, se man i f e s tó a l d n lamente 
• f .TCere.íón de n ueí'ti-cs afi <. i o n «i.-
Jes ' ' 'zo 5-i.nitir e-a viva emoc ión 
n r d - a . interiormente enrres-
vmic-v da idént ica manej-a con aquel 
¡. , '"".Vl eomnm b» ''on nos-
K ,,(".ió en ellos al raeuevdo im.pa-
i, ^rao. (Ja, i , , L|(,|.!|, r anu ina i" -
. ( £ . y ntoTv •fita- qua nuestros 
$ ¿ ''.' b.rma, má- ' expresiva para el 
¡¡¡J 1 '•''''•lí '!•• I r ú n . que denota er 
•',."'' fra/o a.rec.''m:,so \ un r o r a z ó r 
_ y bondigidosói, pngnali.i por 
fe:!''!iri7-iM'-per p>-rcseufarse- ante 
éf, en leda S u l '-iiara. 
¡•aia, q|uéi Qgi fuese que se 
ipih 
l^1''"'1'- so arlnaci ión en los Cam-
m r * shurt, y ya nuejjtra afición se 
' MO ' i I , . , 
m de • 
* * * 
l 'ñan las cinco m e n o s diez y nueve 
m i n n t e ' s , cuando fin.alixaba la. ovación 
a los. i rune-ses y volvía, a sonar otra 
e n i t U i S i i a i í i t a en favor d,e les racinguis-
t a s q u e , v i s t i e n d o - c a n i . i s e t a s a i'ayas 
I d a . n c a s y negras habían , penetrado 
e n e l terreno del juego seguidos del 
árbii tro. 
La-' palmas d e aiho-ra eran familia-
r e s ^ ' ' t r a í a n consigo' el al iento que ¡a 
afición prodigaba a sus jugadore-. na 
]'a emifjezar l a ludha eini>enada que 
t e n í a n q u e sostener. 
Mientras los fotógrafos! c u m p l í a n 
su laboi- informadora, el púb l i co se 
m a n t e n í a en s i t uac ión expectante,-
s e n t í a n esa na tu ra l nerviosidad y" a 
l a vee alegr ía , que es pi •.-ni.-ora. de 
los/ grandes acontecimientos. Desde 
el centro del campo, el aspecto de las 
t r ibunas y l a ampl i a g r a d e r í a 
l a b i a c oí i s t rú í do p a ra que el 
tuviese toda cla.s'e de cumodidades, 
era magníf ico, soberbio-, imma 11 a.bie. 
.Xn-.-.- i i a , I:.:Jlíslmas paisanas oeiipa-
ban tod:-!. la dalantei a. de preferencia, 
dando una nota, de colorido y h -i m e -
su ra impi^mlei al ie!. Todn d i o barma-
S0' , s i n . conijparación cqñ n i n ; ; i i . m i 
otra, l'cr.ta dís todas las (-a lab r a í La .s e n 
los ( i a m j p o s de Sport, 
En la linea, divisoi ia, de los- das I , - -
ri 'enos , el a rb i t ro y los ca^ntam s, 
deeipués de e i t r c i í h a r su mano, lian 
decidido por nuedio de l a suerte a 
quien ¡ha, da eorr spaail"! le la s-ijida. 
La. Rea! Un ión 6 3 la favorecida,"" por 
b.a,ber escogido el 1! 
na ndo a su favor el 
h a c í a . 
Id sdhato del j u e z , annmia. la ali-
m s ' - ^ ó n , que se lleva a cabo de e--ta 
manera. 
l i ea l U n i ó n : Alonso, P e r g é s y Gas-
t a ñ a g a . Emer i P.), Gamborena y 
E g n í z á b a l . Edboveste, Amantegui , Pa 
ti 'ieio. Mai t i lo rena y Arruza . 
l i ac i a^ : Diez., Rfíi.rba'a,, C s a - i r . F i -
del y Pagaza. Lav in . Otara y Agüero 
(T.) . Ferná.nde7, v Sontinsb', Ab a r e / . . 
* * * 
í;a, hora exacta del comienzo. Las 
Cinto menos cuarto, y la' p dot-. 1 -lá 
I m ñ atesorado.7jjue^t.a en juego por Íes mines-«s. 
\ n bao pa.rndo de 
dio> y los <!.ala.n.l'M 
aiiei.-oi >• ¿feiarefan un 
,MI a\'an('e.s siucesivo 
a d i g i a e m i - l a n t r ' la 
'.a, diéteffiíw adm.iiabl.e. 
v r^ ' an t e . Rp «S (•'•• c: d,:<:a 
tiecogía la pidota,. 
sauó] a. de Ico can 
par juego al r. r.ih 
í.i" ira «y fiecuento e 
Eójá ; que componen el, equip 
P'Uraiaa, ¡uga.r con ' gran ' 
i-nande,. f íen le a. ollas es tá n 
cuya fama, y nom-bradia fué. 
da. | or haber IK'ga.do a, prender en e.' 
psefeo dXJ le» ea-n¡piv',-.-- i , i m.•dalla, de 
ca'i'peoiif.r. da E s p a ñ a . 
Todo e-'ía prdaer t iempo fué mag-
u í fi 
«• * # 
1 eqntipo 
alca.nza- L a Peal Unión , de I r ú n , a nuostl 'o ' 
"Klar-I to», en E L PUEBLÍ^OAINTA-
PIRO, durante niuesitina a u s K M i K ,i,a, con 
u n . c a i r i ñ o y comipafierisiuo que le 
honran, y Ludia Soilieír, ^letiitte «Eli D-ia.-
r i o Montanési», con ilgn,al alecto, b a i t 
vnei'to a. poniea* sobre e l topete fntbo-
lísticoi un a s u i r n t O ' que peirsoinaiinjonte 
nos interesa.. 
Vivannenlíio, con tod'a: nnestra allana. 
i b e . . m b i - - , con. m a r da-n. i j ' o par !' ' • <•••-' «•"•'-••> J ¡Nbit-ias, les.to cotic- j i r - '«ab; . ' iM-i / - ión - n c n M H A on 
i, { . . l t . . . . , ¡-Mí- s v cen u n « ón y v a , idoz a l ccnjnnia. Ei domin- '••«•>»•"«•• • " ^ . í a n . j n a / i o n , poirqne u> 
j , n i o i - n i s \ cen . ^ 1 ; „ , „ , . > i > 4 ; • 1 . í realiflad no n«r.receñios, lo que os a f ! -
«Ultad© favora.We ¿0.0?. J w M t m . ^ ate-uados pietcnden que se nos con-reí 
de un goal, marcado por Amantogui , • aui . uws el del primo 1 0 . ' f u é el n u i s ^ ¡ J " ' 
cu- ' ido Lu;s. fá&hnjfik de baceir lina'&ficoz en la, l ínea, delantera; la. r a p i - * * ^ 
bi "liante solida v qu i ta r la re lo ta al dez de Pat r ic io al c d n e r con e l ha.-' „ . , , í . 
jugad, r. dejó abando.n.da la m,-ta lón ; su especialidad llevando- l a P<>' 0B' l ' ™ ^ ^ ^ 
l-m no . ea i . sa r c m la sa.ia .ani- Iota entre los pies, sin ananas d e s p e - ™. del Racing ve I C I O a Santander 
dez a ella, para cubr i r s.u puerto. Fue garla, de ello*'; sus pase« y su decis ión ^ ^ • P ¿ . 1 2 a 0 o n 0,1 ^ w M o d G k x 
un goal o p e de es ta ren l a meta Lu i s «n el momento supremo-, pa ra arries- ¡ C O A ' f t i S" •'¡n-f'i.nltiil dol n-u-mr i i í ^ t i 
tusia^imo que j i o n e e n l a ludlva. Pa t r i - , l,"'fer- . . . 
c ió mositró ol d o m i n g o , c o m o síeniipre „ „ . , ! 4 i „ ^ . i , . , . . 4 ^ 1 , D r . ,1 n . ; • . 
flojo en cal idad de juego.. El, dominio qu.e j í t ega . q u e t i V m e e f p - u n d o n o V del 1 1 
s i g u i ó siendo m é * favorable al Ra- i n f an t i l que ennpie^a,, .que q u i e i f e l i e ^ DaVá paiincilpáo a l a s &m y c u a r t o , 
E l segundo t iempo fué mncho m á s 
r ing , y la, desgracia al chutar tani- gar. . I , , . p m da¿. toi^o a que los o í t ó u i M a s 
l-'en Ina c o m p a ñ e r a msepa.rable. lonien. nota; de esto nuestros piga- | ) n P < i - o n COBICUÜW-
ya que innumerables veces los delan- dores, de oda .•ntusiasmo enorme qua 1 W ^ ^ ^ dlP'loraJidades 'SB abr i -
1 " • !" . « l'> m m ^ . e ve,: .ano y glorioso j u - ^ ^ t w m d t ^ ^ l na-
.'.'.on, y otras el centro, entra ellos de gador de Jrun. Otra, figura, enorme ^ Pereda 
nianjera n t ó s astensible, de^perdloialja que no cionocíam:.ii:i nos p/raefóíjítió el T , " , . ^ ( W a i o i ó n míe h a 
i, - balon. s que sus c-nip-añeros le Laat V n i ó n : a Oan.horena. un medio p e í t o d o Í ^ S e S m ?ue an nm-
prepaiaban para que finalizase las j u centro magn.beo qno.ann n,v es, para ^ oficinas se adielantalrá lia boja 
^'(ii:5;- , . , „ n c t í c t n - . d - la talla de Rene .Peti t ; eh var ios í a l t o r e s de mo-d^fas, domle 
L a ludba. se isostenia mas en el cam- pero que a pesar do t rae r consigo la ^ e m p e z a r á a t r aba ja r a l a » dos de 
al jugador no se le despega de los ,.a poner. los .halones en el sitio ind i - y, m^taff l íesés . 
pies, v ino un t i r o recito, que Lu i s oe- G3,¿d y hacer resal tar ,su trabajo. Sus, . L a coa^os t íd ión no estaba anoche 
tuvo y ,bajadlo a; i r a . 1 ara evitar ei r i ^ t e i o s a las ala1-, fueron magní f icoe . ; determinada en n inguno de los dos 
remate, Lu i s avanzo vidiente, ^ c i ( l ' > E g u i z á b a l , el. medio izquierda, a .quien pandos. 
visto1 . E , s g,3gjiro que hoy lleguen En iwry y 
niiingo. M a t í a s y posiiibde que Rene pcit.it aotóe 
bajo ñ o s nuedüo canupo. 
,E&lto' da idea del i n t e r é s que lleva 
l a Real Uniión a lia lucha. 
E n el Raciing j u g a r á n Canupn/.ano 
y G a r c í a y l a líniea de medlcvs.actmi 
r á -de d is t in ta manera; es decir, que 
cadia tiennpo'ee c a m b i a r á n los elcunen 
tos. 
E n el campo, se m o n t a r á n los siervi-
oi'ote de efeganifoacii,ni de idántk-a ina-
njOiria: que el doimiingo, donde ta,nto se 
niiuMipilicaron,' los diirectivos y do mo-
do . especial don Jeátús L a v í n , que Ira 
ba jó con g r a n acierto y voiliunll ad stfl 
límiMies.. 
P E P E MONTAÑA. 
¡a me SO d0, y Pati;icio' cou 811 eniPuJe arrol la- t., público d . Santander, ha v i s t 
•í mibliee ^ y S'l,'a 8'1'a'11'des facultades, se lan- en o j a s ocasiones, ,"letávo..«lvd&  1 g 
orii . i . ,Hr* zó tóinihíér] a l a caza oe l a pelota. Se Í , , , , . ; , , , . , ,! . nrable. . Su t ra fi  
p reve ía el choque entre nuestro guar- :.oTa,ió tanto como ol deb q u e , m á s . 
danieva y < I ddan l a ro centro foraste- ix^ 'defensas, fTigurísbiios,-. no f n n re-' 
ro. Máig cercano éste a i ba lón , llegó , , - , , 1 ; , , . , . . . , . , . „„ , acs jo. lian presentado 
taniibién plTániero a to-car, de ferina |0,, |v¡, , tida--' d • ea.nipeonato en que 
rá idda , y en el preciso instante en que' !l,.,.n - pa;Ttitíjip,a,do, y el portero muy. 
l a pelota s a l í a de sus p í e s ; v ino el 
choque entre ambo,-1 jugadores. 
,\o laibo en él b r n í a l n l a d , m.a.la. fé, 
n i i l ieon re.eii'.-n. Lat l ioio cnli agó todo 
v.i pédhÓ al eonti ario-, con- la nobleza 
que U , ; i 1 . e l e r i z a , y d d brusco golpe 
solieron tos dfSfí roxlaaido. Luis, m á s 
débil , eanmoc'o-nado • fuerteanente, y 
P a í r i e i o dolorido. Unos minutos de es 
desconsiderado al no. querer parar e' 
p.e"-..P.v. v acantable pan-oaulo. 
E l •Raeiinig nos d )l. .it<" eon fpined 
iihin.nlo-s da- un juego primoroso y 
auinque el reato del «nutlteh». no filé ton 
magnirieo, no por e.so di^jó da agra-
damos. ." -
Su juego, .on coninnto, fué c|.e mejo!" 
cal idad q u é l a ' de l enemigo y s i ^ e l re-' 
áéitur eami.o te-llK'1'1 íl nues t ro 'pq i to rb recobrara, imitado del eneuentro no les favoreció 
' n o n i viento'auo yu , ' , u ' , " í : , : nl l i ' s I,i,J,"«'s í umpa ln i debióse a su mala, nuerte, a l a imdeci-
y a d m i i a e i ó n cuando volvió a o c u p a r , a l ó n de sus niteniores ,y .cenifcío. . 
su puesto, y l a pelota., pueclta nueva-1 Do sus elementos,' ' Diiez estuiiiendo 
iiventa en juego, mientras ,-' mal eador |en el 4«la izquierda; Rarbosa, re.ali-
se moddioa.ba cón «ios tantos a favor zajixlo todo lo que huniianafnenite.pue-
de I n i n , por Lab.) on dada el b i ' . ' n j d a hacer dm «equiipier» que por disei-
en él moni M i l o del « ncantionuzo en pUna ocupa .un puesto que no es m u y 
el in t e i io r de nuestra, pe í ! , ¡ ia . ¡ asequ ib le a sus facultades;; Oscar, ern-
Aunqu.e dabildada^ nuestra l í nea p e ñ a d o , e n no hacer nada, a derecb '.-. 
de m.ed'os por el. trabajo enorme que F-'idW, m á s flojo que en paiitiidos pa-
sobre parte dé eíla pesó d n r a n t ' todo s-ad.>s J Pajaza, apá t i co . 
la lín d e m e -
a m u e i s t r a s concin-
p i l E s s r i r j t í i . i r o en e l ieoTeiio 
; ^ " " i s l - i s ' O b i . m e n l e a t r a í d a p o r 
^•3ii<e.;-ini:!?Ml') de 1-oríiVÍ) que <•>• h 
%<, , l c ' ! i ' , ' i > P i o f i ' a n - n l -. -dio por el 
],,: ' ' ' ' láninie ,!.• bar. r m á s finne? 
'",:|(rom-'v C.IÍdial .-s que manle-
^ 1 ;s d-v , ' i , ] . coi.-ó-.1,1; 1.0 -
ÜO y -^S larde, cuando llegó él d u n i n 
':' - di no morable. aquella ex-
y \ ¡ ^ " ' ereoi,'- d- maniera insólitñ 
• B : .Camipos de Sport, adornados 
^ . ? 'u-ejores « a l a s , eon la bermo-
% s"1 igual da nuestras muieresj 
úe pn!"le^ros aflaionadosi p le tór icds 
" u"-'-|a-iii,o, rec ib ió a los iruuose:? 
i . - i i 1 a n id í s imo 
cmei ponen en 
a.'a, d ' A L a r o . 
e l ataque 
y vr ta-d-
lad en -las ¡uíra.de.'-i, c(vd,-''.nv-i'»ido 
• n los quince i ' r imeros inin.utos toda 
la lima, d-daiitera a dar vistosidad y 
emoc ión a l juestO. 
E l públ ico , ( • ' . n t - M í i a d o da a á n d l a 
lo, leí enlus'asta,. proe.io-a p-or todos 
i ' n c nb;>i, sanl ¡ e n d o ín t i inani M i l " la 
gra.ndeza. del fútbol, ovaciona ealuro-
sü.mente 0 . h-s c a n í b a l i ^ n t / ' s . sAñ mi -
r a r O1 cclor «'" SJíjjS 1 •••ni ad-o.-. y s i R o -
lan-- n t e el m é r i t o i n d ' K C t i t ' h l e qne te-
nía, tanto el ataque coniio l a d s f e n i S i a 
Eucren unes quince minutes de fút-
bol ¡lie 11 n o s o - , v i r i l . , - 1 0 0 , ionante y no-
bl '. sin que el á r b i t r o tuv io ia que 
c a s ü i r a r u n solo faut, a -pesfir de la 
11'. 1 --'i 1111 y aa idño oue los jugadores po-
n í a i i en l a encarnizada pelea. 
el match, e l r .acing sigup dominando, 
y en 11.11 avane • por nn pase adaiant; 
Loa miediios., eil pniniicir lugar para 
La\ in, que poco a a poco V<L volvii-mdo 
do, el «licla.ntero centro se a.proxima. a a recobrar ' sus • fyiculitades.; Otero, 
La p o r t e r í a para elnitar; m á s un dé- si ando una espera.n/.a, j.uga.ndo inuchí 
fensa., por dos voces, le obstruye el .siiimo en el pa-i.nier tiiempo y bajando 
paso, I r e , | - . ' / ándo l - ea-n I I O M I i.li, -ia ma an ol segundo, pem car ".•er de entre-
la. fe, ya qm- do tiempo a. que d por- nanniento: T-«:.más. f rano anuente, m a l ; 
taro -•-• a d n e ñ . ' die l a pcíota.. La falla ciBmfctósido., Saihtiaisittó; va lkn te , á e 
1 
EL EQUIPO DEL R A C i X i ; . QUÉ JÜQO E L DOMINGO CON LA i l L A L 
I N K ' N . n L I I U N, (Foto. Sauiot.) 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l programa oficial. 
Hemos .recibido el programa, oflciail 
•de las carreras de caihallc»s que ten-
diráh luga r en el h'upódromo de Relia 
Vis ta el p r ó x i m o verano. 
Estas s e r á n srtete y se c e l e b r a r á n 
en los d í a s 31 de j u l i o , 7, U , 15, 22, 
25 y 28 de agosto. 
Los siete d í a s h a b r á caiirera.s m i l i -
taires y los premios pa.ra todas ellas 
s e r á n una^ 200.000 pesetas. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 12 (once noche).—En ©1 
caniipo del Miaidmid se j u g ó a.yer u n 
partiido entre, dos seileociom-s: u n a 
poibtiuguesa y o t r a de l a r e g i ó n Ge 11 
t m 
Se j.ugato, l a icopa del oaipitán gone-
irail die Maduliid. 
All pantido aíi\|&t,id el Rey. aeonipa-
, ñiado del iinilante don Alfonso, «les--
! p u é s de estar en las carreras de caba-
llo?!. 
G a n ó e\ equipo m a d r i l e ñ o por cua-
t r o goallis, por uno el cqulipo contra-
rio . 
1\ \lot\ IOÍ] jugadcireSj fueironi m u v 
aipilaudides. 
Una vez terminaido el paa-tLdo, el 
Rey ba jó ail canupo y estnvo wjRKver-
sanido con loa poirtuguesas. 
El Monarca fué ovaeienado. 
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Toda la correspondencia politlta 
y literaria dirijas» a ntmbrs dol 
gtrcffer, variado ds Í9rr«Ml 
AÑO V I I Í . - P A G I M A 4. E L . P U E B L - O C A N T A B R O 12 DE J U N I O DE I92t. 
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I N T E R M E D I O S E N L I E R G A N E S 
Acerca de los sombrepos 
amapillos. 
Diecudi-daniián^ hay que pcmerfiie on pi-káiuviiw de la inlliirriciM, ejctraftai, 'o 
gi íárái ia tíouitra laíí |tciq¡iiiériai« üá-laíui-
dadéSi. Uiía f&qamívL feaJfejiiidaid pu(^ 
' i i ihiacérnoe üístiéis, qpiGjuinbrdáos, 
defiagradables... K l | i r i i i c ; i i i ; i l «.n iyvn 
dol tedio en este picaro M M I I K I O < si;'i 
. II ima colisa, t r iv iaJ : por [q m á s m-
-i^nií'n^.iii.- i - rirumis ta p i i - ' i i : i . a ! 
bden ImiiKir y rioa n . i l , ' : i i i n - d'e trls-
toza itnfinita. L o inai^if jcal lee piiedc 
•ser ed vienten i ll.o que nos líace e"§£ór-
(Wí.dar, la oáiscsara que H U Í ' hár i 11 -
líala,!-, i ' l v::n(i;i,liaJ que se l l c v i i ttués 
t i 'O SÜUIIM P ' l i i . CuaJípii-l- pf»jin'í::i c;. l i-
sa calamitosa p i U M l c smnii i ios e n l a -
de eaperacióni ]m'>siiiia, á l smcmii ' . 
r h n o éa qiie t ' H l n ei^to Sia I ^ I Í I T C a 
l a ¿ peraóruus c t i l c i a d . i s de M11" SL1 V ' " 
día depc'iul'f d.- una. iiisdjfmlica.ncia. 
Pa i i i las .u'.'ntcs qnr Uaiceó mi mot iv i ' 
de lujo de SUS p('gii<'ria:; calainidad^s-
y dicen «mi.) dolor de f - p a . l d a , «in.i.) 
j aqU:e<' ,H, «mi» ai iva io •••( UTO-is o uuú» 
coJa,ni)l>re», como s i estos males fue-
scn c o a .de su exclusiva p r o . p . i < M Í a d 
n o K c i á n , pues, las r • l l c x i c a . ^ c p i e 
acerca, d e una pequeña , calamidad 
pi'dilica. n o s propon cines Imcor. 
Da i n i i d a iiia.sc'nliiia Ka l a n / . a d o 
1a, pi ¡ r u . a v i T a mies somhter.K- (le p a -
j a ainarillir.' '. cuya contemplacioo p ó f i 
h a l l e n a d o d o in f in i ta tristeza. ^18 
agrade oí color aman il lo es nn S Í I i t O n 
m a d e que la liiunvun'ida.d sé d o ja l i u -
up l l a r y dominar por l a Iristo/.a múfis 
intonsa', o sea. po-r l a ictericia má> 
des-oiir- dadora . 
Hay fj^res que nu t r en su dcsi'-inlen-
to li¡as,ta. q u e lo convierten en un san-* 
limiiento morboso; y eso es 1" que | 
Sá; un a m t ñ a v e n t ó m ó r b i d o os tétür 
ju-arvio un senibroro de paja d o c o l o r 
«ana.rlt»- belga y l levarlo tan ufano, 
prvl./ 'iidiondo que U¡> cointennp!. n a l -
HDríóíS loisi transie.untes. l iemos vi-!o 
hasla, hoy, un rnnneiiv coinsidcraM • d • 
M i . u b r e ros a . i i K i r i l l o i s ; pero dlB u n ama 
r i l l o moilesto como el de la niel mi -
:iii,;>na cinindo Sé lo Wñc d o t intura, ¡ d -
criicada contra las quemadoras, o co-
mo e l del Paralan en 981193 cargada 
de a/.al'ran .. X n e - t r a . p r e o c i i | i a c i ( ' i n a 
la v i ^ l a da tanlo s u i ib re roCn aniar i -
llo, eonsislo en cpie cada individm) 
por tador de u n o d o ellcis es un. hou'-
hvo de alma, atonnientadn,, que eree 
de buen gm-lo compraive paia la. ea . -
b i ' / . a nn ulndiM' d o c o l o r eníerinlz© y 
considera, que l a siipiema c l o . u a . n c i a 
o r l a o¡i (•-•.- I.r.no. (pir es e l hllstno éé 
La, lo. . | ; i i i . . . h a . Niinea, l a , liiebincl día 
],neito &&Í (10 :̂1,1110. 
Nunca puede aceptarse el tono ama 
r i l lo coimio élegaipicis. í npr"in,a, y mn-
oho mf.ní.-'i en i l •• i iol i e in d e paja. 
Han, n ( n r r ido miiicba.'- dé&grácraa por 
aatíflk d • osé tóbó d o i&$rifilé i n i l u - n -
oia "nefasta. L a g r a n China escupió 
eéi9 tí&íú j i a r a , color naeiomd como 
púivbolo de la raza a s i á t i c a , \ ah í cs-
U i l i i S f i i i o (pie una, l.oyo qü;é perd ió laá 
eMa,l i fe s. . ot n u;, al Un jo y n Unjo 
deü toar. 
Nunca biomes compr odiilo a i sos 
¡ n d i v i d u o s - s i n indiviidno—que van a 
la sonihi. i f i ia p o r n n s u n i . i n e . i o y 
aeoptan sin l^aeor i,lijo( i o n o > ol que 
i I senil .roieid les coloca, o n l a . (a'ispi-
de de-l c r á .mo , soa anuaidlo, ay.nl, , 
iiia.rrón. o gris, enimn" o no onlone' 
con las ropast, con el calzado o con 
el color Mondo o bruno dd la píi I . No 
jionioi.''! do cointirendcr a i n n - a . a los q n o 
acepitárpii los siomlbrei'os a'niifirlíllds p-a-
i a p i (vdnc i i 'nos la aJarmu, e^piritna,] 
y li-iioa. de q n o la liiiin.anidad pailoco 
ictericia. .Ni coni j i reni lo i omos nunca 
(p. • baya l iombins que ontreguen un 
d i n o i a r a . cambio do n n enlirecabozas 
.s;ancjan1e. Por e l niiíimn prédló y 
puestos a aooptar el tri? t e tono me-
lancólico., se obtienen lo míenos t r e i n 
ta goi i iros de preciosa bayeta ama.-
r i l l a . 
No crea, el lector que e s t a s r e f l e x i o -
nes e s t án t i T - c i i a s a t ravés, de u n es-
ii:-clio e i i t c r ¡ ( > ( i i i M o i g o d e la m o d a o 
. i i g e T i i d o s por u n a , enemiga p< rsma.l 
c o l i t r a e l a . m a . r i l l o ; aliarte Las setia. í 
r a z o n e s , e x p u e s t a s ; « l e b e m o s . c o u s i g -
n a r que nos indujo a haeoila.s quien 
puede dar su v o t o d e f i n i t i v o en e s t a 
y en miueihas c u e s t ' . o n e s : una. m u j e r ! 
Se sabe, porque lo d i j o un poe ía , 
malo, p^ro poeta, que «lo' p i imero— 
q u e u n a mujer nos rapara—es, ?:in 
d i ^ i uta, la, cara—, que e s t á bajo del 
sómibrerom.—Una inoi 'enjl la que en-
tiende rn.uciho de c a r a s y sombrfrc -. 
nc": h a dicho que e l ten o ;n mi r i l lo d o -
nrinando s a b r é e l d e l ros t ió , m.s alea 
.sobre m.anera.. "Nr que aunque ella no 
ignora que «ol liom.brc y e l e . • mii n-
.\ : - m á s j ' c o . l i á i s l i o i T c r o s o , . . n o pue-
de l . l o i a r que. a d e m á s de feo, (raiga, 
u n a lapaderita, d e paja ¿ T Í ' S t G l e ñ l d a 
con, a z a f r á n acongoia.do. 
lOviíeiii' -. p'iies, La pequeña, calami-
d a . d de loo scxmibrcros amari l los. 
N I M E R l h 
G r a n f i e s t a T r a d i c i o -
n a l i s f a . 
Anteayer, en el Casino, tuvo lugar 
una gran fiesta, orga.n.i/.ada, j ior los 
si.m!p;'i.l ice.s joveih s que integra,n el 
eim.di o a r t í s t i co de la br i l lante J nven-
tud 'rra,dicionalista. Diierou una vela-
da, a la- s ds, y nnedia., y se pmo <'ii es 
c iia, la, preciosia coinedia «l.a.s do 
Caín... do jos s e ñ o r e s bermanos A l va 
re/, nnini . ' i 'o . 
L a repi^^enitiacióin ''es^nvo bien he-
dho, cona» corre.-.pomlo a j.ivenes do 
lan loen pio!,ado empujo a.rlístico (1 
d -cm-ado, magní í ic i . , y l a rejir.-si-m'a-
ci . - i i . vistor, i . 
JLeolicita.mos muy de veras a las dis-
t inguidas si ' ñm i tas que tomaron pali-
to, I 'opila Rxjiósito, en sn m u y acer-
tado papel de doria Clv i ra Horcajo de 
Caín ; Mei cedes Ihah íguez, en su ad-' 
miirai>ie FIÓSalta; Consuelo (ó ' i jal l ia , 
en la dulce Mameba,; Lol i t a Qnijano-, 
en SU? lai li trazados, papeles do ES-
trella. y doña. Cenara,; Ani.ndf.ra Mar-
q u é s en la cs|i i r i t u a l A m a l i a ; Concni-
ta, R o d r í g u e z que estuvo m u y bien en 
ol papel do la ¡ngenna, F i f i . 
T e m l d é n fe!icitam,os afusivarnente a 
¿los jóvenes qne tomaron parte en esta 
velada. Kl púb l i co a p l a u d i ó muy do 
veré'-, dnranle la repre.-enta.ci0n. ¿Qite; 
m á s pod í an a,mbicionar estos s imjiá-
tiecs jóvóinec.? 
A c o n t i n u a c i ó n ge trasladaron a 
Santander on un magní f i co au ton ió -
v i i , conducido poir las experias manos 
de én dueño , m Señor Mesones. 
F u - m u de-p.'dldos entre cóbétes y 
las nia:nifesü,a,c¡ones de s i m p a t í a por 
los de osle pneliio, 
X. 
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OTRO T O R E R O M U E R T O 
RAMIREZ.—Guanler ia . Blanca, 5. 
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E S T A D I S T I C A D E A B R I L 
M o v i m i e n t o d e p o b l a -
c i ó n . 
C.iiñras iaib,soilnll.as de beclbos.—Naci-
meintois;, on la pri»v.¡n<-iia.. 021; en la 
ca.p.i'a,!, v-*-.; d-rnnciio.nes. ídem, 
•fd: en idmin, láO; Matrimoiiio.s, ' en 
id ai.. 279; en ídem,. í S ; atíorfoa, ' ' U 
ídoin,' gfl; i n ídoin, 7. 
Por 1.000 luibiitantes .Natalidad, 
en l a movi.n. ia. 2,$6; ^n ídem, 3.23: 
mor ta l idad , i n ídem. 1.71; en id nn. 
1á la gran China sufriendo, bi mayor ' : n n ' K .iailildia.d, en ídem. 0.%: en 
de las mi.-. . i : - - e o i e a idas ( a i la vida íd^m. O.CO; m e i r l M i a t a l i i i l a d , en ídem, 
p o l í t i c a de los pueblos. De desear és 0.07: on ídiein, OJO. 
que dure muebes aí tos, pues si la ra- poibl.n,cV.n (le |,a. p c i A d n c i a . 322.017: 
»a 88 L i n e o y yv .li s.irrolla el l lama- Ldotó de la eaipiitaJ. 60.588. 
do « p e l i g r o anuavilb». par l o s euro-! Nitucidos.—Viair.mj.cia' em la. pi-oviin.ci-', 
no b&nciremiop que decir q u e la 1173; en lia. capi la l . tOÍl; lelt.al. en ídem, 
poqueña , calamkbol do los adnVbrfíroft 021; en í dem. 22á: le^ítilmos, en ídem, 
de céie tom>, sis con veri ¡rá en una aso- S(;5; n í d e m , 180; ¡ftegítiinw*», en ídem, 
ladera l i c a l o n d . • de la, •civi l ización. i X ; cu maxi, '-'ó: e,\p..siil. s, en íd . -o , 
deripur-s de, la cual no se verá p o r la I I : en i d a i i . I I ; t o l a , ! , en íd -m, '.I2i: 
superficie del glolvo niá-s^qne muctios en idean, 2-?.r>. i 
«lumcis y a lguna que otra cliina. ( Al tfjps.y .N:\ jd. V' marieteiis. eni, la 
Pero vamos deniiSSiádo lejos en proviinc.ia., b!; . n la capital!. 5: mu '.-
u n e - l i i - - , • ns i . l - i a e i e i o a r n a d . l p,. a l nacer, en id -m, 3:. ftb ídem, 1: 
«pi-eligro nma.rillo)) de los Símiibiv-ms mtuiei^tos (antes de las veinit icuatm bo-
rde paja, que nes ha. lanzado la moda rasá. an ídem, á; o n i i t a n . I ; bdal . en 
isobre l a cial>eza: Se n á dícwio que eT ídiein, 21; en láleqñ, 7. 
buien gustn es un verdu.de.ro. ecóno- FaU^cíidcis.—"^aircfllie», en l a provin-
mista,, porque el bm-n s m t ó éa s o - « d a , 27:i: en lia eapifell, Sd; h -mibras. 
brio, .•.vnclllo- y 'enIo.na,do. La sabrie en ídem. 388; eín ídem, 7(1; bdail. en 
•da,d. la, s -m illey. y el buen tono s o n i d - m , 561; cn ídi-m. [56. 
I .arai ie. Cu caro- ••,-il;i en lo dosonlo-l Mi.Mio.rii.- de n n año , en ídem, OS; 
nado, p iv l rne i i . -o y raro. Ves i i r con ten ídem, 35: inencr,-s i leei inco años , , 
elegancia,, como es Cofa Bel esp í r i tu en ídem. 100; en id a n , 57; de oíióvoi 
m á s que de la, cabdail de la induniien-
ta r ia , cuesta, poco, es d.a ir, citóstn U 
que valga, cul t ivai él o - j . n i l n .. W<¡sj$r 
con' in-aJ guisto', vale car..; prim-n-o. 
porque ta moda ee una co,-a rara, ad • 
niá,s de r id icu la ; y segundo, parqdf 
y m á s años , MI íd; n i . 362; em ÍQ&tú, tni; 
í. ta l , en ídem, ,Md: Gin ídem. láñ. 
"En Biótail .•.!.•-c k 11 i"«11.: o 1 m i éftbq©.—Me 
ncáreis de omiqoi añosi, cn la provincia, 
10; en la ca.piital. 10; de cinco y m á s 
a ñ o s , en ídeiha, 29; en ídem. 23; total , 
E r n e s t o P a s t o r . 
E l doiiniingo reoihimos u n teilegrama 
mjity coiiciiso que nois daba una not i -
eia qne no e s p e r á b a m o s : la miierl.-' 
de Ernesto Piistcr . mataidoir de toros 
VVWVWVVVVVV'VVVVVVVVVWV'VVVVVVVV^ 
D E V I A J E 
E l d i - t ingn ido y acreditado ciruja-
no y profesor de ni í isaje , don Manuel 
Mar t ínez , suspende su consulta por 
unos d í a s , por haber tenido que mar-
d i a r a P a r í s y P o r l í n . con objeto de 
adqu i r i r los m á s modernos aparatos 
paia id ejercicio de su profes ión . 
E l sioñor M a r l í n e z r eg resa rá , do 
aquoillas capila.ios, a c o m p a ñ a d o de su 
bijo Manolo, el (aial ha, t e r m ñ i a d o . 
u n br i l lantes notas, lotf» cursos de es-
^eciialidades en pedicnllin-a, y nia.sso 
ierapia. 
L A SEÑORA 
H A F A L L E C I D O E L D I A 13 D E J U N I O D E 1921 
a l o s 3 2 a ñ o s d e e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R. I , P . 
Su desconsolado padre, don Casimiro González (del comercio); 
sus hermanos, don Francisco y don Manuel; hermana política, 
doña Inés Gómez; tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, a las DOCE, 
desde la casa mortuoria, calle de Méndez-Núñez, 
número 7, al sitio de costumbre, favores por los 
cuales vivirán agradecidos. 
L a misa de alma se verificará a las ocho de la mañana, en la iglesia pa-l 
rroquial del Santísimo Cristo. 
Santander, 14 de junio de 1921. 
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M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
OHCINA: Velasco.u 
A L M A C É N : Calderón, 25 
T E L E F O N O : 4 19 ¡ 
igáMH 
TEATRO P E R E D A S martes. 1 4 
Empresa FRHGH 
A LAS SEIS Y MF,DI4 
Gran e o m p a ñ i a cómica de RfíMIREZ y ZORRILM 
(9.a do abono) A LAS D I E Z Y CüAKTO 
E S I i 3 . l t i x x x o J 3 ; r o . v o 
¡GRAN E X I T O DR ESTA COMPAÑIA! 
Mañana, miércoles, T A R D E y NOCHE. 
C e ^ o . . . y v a n c u a t r o : : U n d r a m a d e C a l d e r ó n . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, martes, n 
A L A S C I N C O Y M E D I A -CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
CINEMATOGRAFO 
Comedia cinematográñea en cuatro partes. 
T H E O A IM S A ¡Ni T 
finíante de ulmm liorl.iKrriíiiiorio, hnee poco ü o m p o vcoi-" do do Aniói-ira, dolido tínilhi héieho 
A toda porsona que se interese porioioi totórparadia briíTámlÜamiia. 
la adquisicidn en forma muy cómoda • dEapesító1 Poiator h a b í a toreado el do-
7 en condiciones muy ventajosas, de 
un Imon pimío automático , se le rué-
$& visite esta Casa, en donde obten {játete, y ají pasar dú mnlcla :i áú p r i -
ngo ú l l i i i i o GÚ la p l ; i / . a . do l o i v . s de 
Mia.di i ' id , ( M i i M i i ó i i d e . - V l e a . h u v ñ o y An-
i r á todo género de informes. 
VamiAl V«| | ído. Amós da Escalanl« . A 
P t L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, IQ^ 2.° derecha.—T. 6 ^ 
VVVVVVVVVV.VVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVM̂  
ilíeri 
y enfermedades de l a infancia, por el 
médico especialista, director de L a 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Callo .do Eiirgos, 7, de once a dos. 
aceptiio el c r ih rio coiéctiVú e n loaL ' - j e i i Lcllom, S); cn ídtMM, 33. 
r i a do i mi UMI^ otaria—o cn maior ia 
idie ideas áirUsf.icas--, n tó l ' a í ' i a? ! Q polí-
tioaa—es roi iuuuiar al csipírilo c p al-
soluto y (Mitregarse a los vaiiviMics oa-
RAMIREZ.—Camisas .—Blanra, 5. 
KAMIREZ.-Impermeables,-Blanca, 5. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes do todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 9. 
Garlos R o d r í g u e z Cabello 
Consulta de 1 1 a 1 2 V 2 (excepto día8 
festivos).—Sanatorio de Madrazo. 
o i n r botro f u é i ' H ^ a i i r l i a d o p i . r e l m u s 
l o , p a s i a m d o a, l a . i M i i r o r n i r r i a c u i ' . ' i l a l . i -
v o míü o s l a d o . 
I • . • M p n V ' . s dio l a GOÉnfi'diá p a s ó a Stú d o -
o d e d / i o y a l l í q i i ' . M l ú c u . l a c a m a , s i n 
m á s n H o p a ñ i a . qw. lia. do m e s p o s i y 
s i i l i g l M l o ^ i , i l i l i \ i i d i i o s do ÉfU n i a i l r i l l a . 
N i los ri'-vi-itei'dis n i n a . d i i c s.- ea t 'M'ó 
ib' ( p í o o l c.-l(,a,do d o l d i ' - l . r o so úfefii-
v a h a . d e d í a c u d í a y aísí Jlegó l a n o -
c h e d d gáiboiflb, éü q u e E n c - ' o , ¿in-
t . i é . i i ( l o > \ í i/itotnlr, ae d r a j i l d i i ó do. tOfdoíi 
A t á i n . - i i l r i i . u a d a . d e j o die e&ti&tar el 
v á l l e n l e ü ' i r ( M - o , q u e e o i m o u z a h a a in -
1i r c i s i a , ] - a l a , a l i c i o J i o s i | i a r i o l a p o r S U 
uídhé y SÜ v a l o ; ! ' . 
(vcin i a . n tríiste l i i o l i i v o r o c i i h a n su 
bÉdiheuMá. e s i p o i s j i y (KMmis ía-mi1" i 
E C O S D E S O C I E D A D 
Primeros votos. 
F.n la iylc.-ia di la casa matriz (No-
vic;ia,do) de las reíigíoiflas Hijas de 
San José, de ( iemna. emitirá- el día21 -
d,i I cor r i í 'n tc níé® sus vótos la, novicia 
que sé lla,mó on, el inundo ^nortoi 
Liltea ("•mayo, i'-ennana, de nii'-iro 
l-iii n amigo don Manuel , 
Pe t ic ión do mano. 
Kn el pueblo de So ló rzano y pott d 
dpé to r don Cíe-mente Cuei?ita, ha sidtJ, 
pedida a doña B r a u l í a San Hádm 
diel Gannpo la mano de su sobrina, 'j1 
bel l ís ima y disfuiunida. s i ' ñorüa É m 
na died.Campo San R o m á n , pam | 
disliiifíuido' jovcMi don José Manud 
Cu esita. 
L a boda se c e l e b r a r á on breve. 
Vhije^. 
Con. su d i r t i ngu ida f ami l i a luí s m 
dO' de veraneo piara Solo (li'uz), e' 
" ! ' b - ^ l i i m o u i o d e í n i K f i l , - o m á s S " i i l i d o i - . r / p e l a b l e c a b a l l e r o d o n Angel L$p|l 
pésijuno por l a irrepa.rablo dcs^ra.cia 
qüié lloiran. 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla dv 
vienta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debatea 
«alie de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo. Y 
en el kiosco de la estación de San* 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publi i l 
dad». Ua Ursino Bartolomé, paseo d»> 
«•onIÓM (Tamtrn).. 
Ma.llavia,. 
A M I R E Z — A B AN 1 COS. -B lanca , 15. 
t V V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V V V V V V V V V V V V V \ A A A A M A ' V V ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de Pelucjueros-barbero. 
«El Fígaro».—Esla Sociedad i 
r á j u n t a genera! cxtraordimi.r.ia htm 
miartes, a l-aS nueve d • ila nodhia ^ 
rueya asiM-aai indos los siM-ios. P'* 
livilarsie de sumía iimpoirtianciia. 
Se aipiliioará el aintícuilio novenm-
Blbllotoca de EL PUEBLO CÁNTABRO 
EVARISTO RODRIGUEZ D E BEDIA 
M E M O R I A S 
— DE — 
U N A C I N C U E N T O N A 
y de spués el cari l lo bab í a becbo ma-
dre de su h i j a , ocupaba, su puesto---
Oh, que aquella n m j . T no se pie-cu-
tara aule mí: que no tuviera el c iui--
niK)' de. pisar loé umbrales de mi puer-
ta. 
A l d í a s.iguicidc, bien temprani to, 
l legó el doctor con otro c o m p a ñ e r o 
enviado por Cecilia,, o por su ahoga-
do. Examinaron , auscultaron, palpa-
ron i i L i m i e i o . - a m e n t e a la enfermita, 
discutieron en su. jei 'ga sabia y por 
concluisión á9 pmicron do acuerdo. 
En t rada l a m a ñ a n a me n o v a r í a n a 
Ju l i ta . P o d í a sacarse de casia a la, n i -
ñ a ; la, t r a n s p o r l a r í a n en un coi he. 
bien ar ropadi la ; no balda, inconve-
niente; el traslado no t r a e r í a compli-
cación.! ademá!-. la i'nfej-medad c í a 
mor ta l , m o r t a l de necesidad... lo ma-
lo era el diseu; m que la. p e q u e ñ a re-
cibieia. 
. —Cdarita—me. d i j o m;i viejo doctor 
—tiene usted que hacer ol sacrilicio 
J W criisjilel i : nada ile l á g r i m a s , de 
l íen lo , dfi (onyojiisi cu el nui-niiento 
su.premo. Caira, die comedianta, y a ur-
d i r una men t i r a para e n g a ñ a r a. la 
enferma, que lo® n i ñ o s no saben mon-
t i r , y no creen en l a nuentira. ¡Dicho-
sos ellos! 
Y as í lo hice: me r e í a , estaba muy, 
alegre... como payaso onfermo. I n -
v e n t é no sé q n é t iamoya, y eiirodo 
para que la niña, no ,se opusiera, al 
trafillado y la a - r ; ; ¡ i ié que yo ¡ha a 
Madr id a comprarla, u n a medicina-
que l a poml i í a buena.; que m i ausen-
cia d u r a r í a boiras, durante las cua-
les una nioujita. nueva, vestida de 
s e ñ o r a , poique t o d a v í a l a modis ta no 
l a h a b í a bcdio el traje, l a c u i d a r í a 
annablemente... Áli, l a t r a e r í a tain-
luén de l a corte u n a miuñeca como 
ho l a Iciiían l á f i bijas.' de la Duquesa, 
una m u ñ e c a vot-tida dio terciopelo, 
con un ciollarcito de perlas al cuello 
y uncís peindiimtillos de ei&miGiald.is y 
zafiros y r u b í e s en las orejas. 
Llegó el momento: c re í mor i r . . . L a 
• i i p r i i c r a y ios dos m é d i c o s estaban 
all í ; a l a puerta de l a calle, dentro 
de cienado « l a n d c a u » , aguardaba 
<cella». En aquel momento supe lO' que 
es el odiu, osa, r á f a g a que brota del 
i n í i en io .de nuestras alunas abrasa-
das. 
Me a c e r q u é a l a can «i ta... y retro-
cedí ; no tuve valor para dar el ú l t i -
mo a d i ó s , el postrer beso a m i h i ja , 
a l a h i j a adoptiva de m i c a r i ñ o , de 
m i afectuosidad siempre, ay, s in ob-
jet.ivos. 
L a superiora cogió la n i ñ a en sus 
biazcis. Yo co r r í a ocultarme cu el 
cuarto m á s apartado de la casa. A 
mis o ídos l legó p o r l i l t i m a vez ol aO" 
to de Jul ieta que me dec ía : 
—Vuelve, vuelive jpronto, niaib in^ 
que te espero, que te esporo sin doí 
m.irmie. 
No volví a o í r m á s aquella voz fl11® 
Pida, que en el ciclo r e s o n a r á pía1® 
do por mí . . . por m í , que tanto la q 
se, y que tanto" l a quiero. 
Callo doña- Clara, inclinó la l1,l(¡* 
nocida, cabeza y dos Klgrimas' rom 
ron por sus marchi tas mejillas. 
R A M } R E Z . - C o r b a 4 a s . - B l a n c ^ 
::,|(ji»es y luiii!;I.Hi;-tas de los siglo* 
XVII, con Iav..cle los Alfonsos, 
fafics* Leanclixis, Orosids, usios y 
,." géñ, • . un ciiriiif-nti-' critico l i -
: \ •! -ns ([(.Ml.ica.CÍGS 
n-liio ítdie carnado.» 
¡je Vlenciidez Pelayo: «La liis.to-
je la lifr-i ¡tiuní ('-jKiñrla. liioy por 
mt,Xi eres tú; tú eres, el que la dninT-
$'m toil;" áus partes, y quien quie-
\ i ; a] iretiderla tiene qu e so-
,11. punto por punió, pucd.e 
i i ca. de la nuesl.i'ri lilsto-
..-Puiés si bien es cierto q,u¿ 
.•néiidez l'eh'.yo no escribió de pro-
lUNloria, coiMplela, de ICs-
¡••i! lo que en oirejvn 
flanaMite en ios 
i: - , !!-->.T.-.r. 
dE JUNIO DE 1g2l. !W0 VTIÍ.--PAG1HÍS B. 
E N L A R. A D E L A H I S T O R I A 
Homenaje del Ayuntamiento 
a Menéndez Pelayo. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LÁPIDA 
Uispanisfa, ¡Miaño Fari- con el eetudiiio que cada uno baga, de 
Menéndez Pelayo que él tan preelaros nuiestros, «lao- es io que 
díUl 




fm», i aii i ! .vagui.-'ul.e Hori ctu: 
- e l verbo de su gio-
(ria, 
•s lenguas de la lli:-> 
(toriai 
rtal toda, la ra/a.» 
en los discur.-os, en 
te] malogrado poligralc- ví-
z los pagados siglos de 
Jul ias la voz de nuep-
11: 3», la voz de la (dradi-
•../. ¡a l'-.-!iaña caiolica y 
ja vez del saber caistizo. 
¡nl'ia niado, erudito, prosa-
a.-i, ;,; la voz que se esiteJj^ia 
| i. s i- ólogo'é, fÜásofbs <• bis-
t.,íla la tradiiciori española. 
León uical)á iñio de Süs dos 
i Stüiíetos üe'dádaddá a la 





debenwvs buscar en sus. libros: el mo-
do iie rec(Mi;»t!-uir a, España, i pin-
tuabnento y... nial i ialin, iile; la tra-
dii'it.ai. que lia de ser neivio d ' ! rena-
ciniiento de España y las leyes do 
nuestro progreso nacionaí. 
El p.iiH.lo de Madrid, rejovsentado 
por su. alcalde y sus c-u ice jales, qui-
so rendir ayer un boiuenaje Éé adni¡i-
ntción y cariño a, nno de los más pre-
claros lujos dr España, a don Marc£-
lino Menéndez Eelayo. 
Por iniciativa plausLbilísüina del 
conde de Limpia:-;, el Ayuntamiento 
aeordó porpol.nar la miennoria del in-
siignie polígrafo con una lápida, que. 
•••'hu' ida,'en la. facbada. piinripal de! 
ediiieid. que orupa. la, Leal Acudcinia 
do la Historia; fué ctescubierta con 
toda solemnidad ayer. 
A tós s is de la tarde, hora, señala-
tía para el acto', llegaron a la casa, de 
la calle del León, que se engalanaba 
.con.-bx band a a. naciona.! y tenía col-
: gad&s Lnia baii-oncs. & alcalde de Ma-
•za --res tu; tu la. encamaste ^ sverctario del Avuntaniicnto, 
f en el ninndo la lia ¡ s í t ó r Ruano; y los concsiales sieñores 
Navarro Enciso, Mareos y Díaz Age-
ro. 
Con loa repi'mentanites del Ayunta-
¡nienlo a-isMci'on al dcseula imiento 
de la lápida, el cwiide de Aybar, que 
.alentaba la representación ^ K«j'; 
el mtimstro de blsiado, en nombre del 
•W.bi. ino; td .•xc-b-nti-iiiuo y iweivn-
dísimo señor Ai-zobinpo de > 
del Ponto, obi-pa de San Luis, de PQ-
'(.sí, y iium 'i ;'s:'S aradéniiléOS, OTlíre 
los que ivrradanHis; al marqués de 
La.urencín y a, don Juan Pérez de 
(bizmán y Callo, piv-ideide y SOCr" -
tario perpetuo, re^iie.cLiVii.mierde, de 
«BtraiV) sus b.n iics capiteles. ju?..;la la niMoria, y a los académitoos 
m el - épicas, trazó sus c n - ' ^ f l ^ . ^ cunde de la Moriera, Tormo 
áferas y di run'ó su espíritu. ¡Qué Bonilla San Martín, Lanipérez. C.a.iu-
as .mbroso Quijote, bur- na> Rodríguez Carracido y otros mu-
idó y ni'i '.'do, • • dc-pi-'ende de las Qhos. 
tío don Marcelino hiiber siido Asistieron también repre-cnlacio-
üa España de los descuiu idor'i-- y Des del Ateneo, de. la Asociación fte 
intuís res; de los grandes capí- Escritores y Artistas y de las demás 
Reales Aoadennias. i . 
La lapida. 
Está cjobwMida, como antes decimos,; 
en la facbada. piinripal del edificio, 
entre la puei-ia de entrada y la ca-
be de bis Huerto--. E.s obra del soñoi. 
Aramia, rnquitecto municii'.al. y la 
b-eripc-'ón fué escrita por la. ilustre 
pluma, del p-adre Lita,, director que 
lu,-. dr la, Aeedeoii'i. La p M S ¡primi 
di,-:' así: ..Cliirla de Es|)aña y de to-
da la rei'úbbca ib las letras. Maree-
lino Menéndez v "Pelavo i-csídiió en es-
ta casa der.de í m a W . » 
Los discursos. 
Desaibi'-rla la lápida par el CMide, 
de Lur-uas, éO señor ("i a reía Martí, 
ivíanM (id Ateneo, pronunció un 
bnevísnuo d5«c»nm-d.e adbefión a,l-bio-
menaje que á© tributaba., afirmando 
U^,y grandi's teólogos; dp los estu 
leudes lleves y oniiiipotentes favori-
S- de L - autos de fe y de los autos 
acrajajente.lc-: del teatro lopista y 
¡dérmna.uo y del cultei'anismo gon-
MMa v di ! coneep-t.tsm.o quevedesco; 
¡i rctuiiibaucia 11 erre ri ana y la de 
:i,ik-xv des ngañada y dolorida, r i o 
«8s en c.íMit.ra.j-xasició.n ambas, y sus 
wientadas retorciiniientofs con la 
ranea risa y i'.legre e inocenti m.ali-
la Ido les pír, '.v-A' ni-,vrlJ;- ' a -: de 
bullicio-es y maleante:? sopistas 
^Saliaailauca y Alcalá y de lof eisfoí 
y h rrdci s soldados de Fland 's. 
lílía y Aiiíí'I: de los bidalgos infa-
idcs y ir - re.lr-ijeros principescos; 
i. M que se f ient • vivir y aleu-
r lo u n o en el más extenso y co-
voilinnen que en el más reduci-
l>ráli,;j,i. o iniroiduccbin salida, de 
feennda pduma del padre de «Las 
8? estél iras en Esj»aííft»>! 
.cteducen s'ólo de las obras del 
gio publicista enseñanzas del pa-
•b-níácion.al, .-vino también alta^ 
>nnas. inii\ersales diroeciones para 
^itiiro. /¡ara b» cpie (bd)e ser en 
y e . ile arrollo, el vivir do Es. 
I - ríe su efímei o pa-o 
t ^ l Ck>ngi'efto de Diputados. Meñén 
f 7 Pelayo no trató jamás, ex pa'o-
. I " que suele entenderse por 
•gb diió lecciones a. los es4.a.dî -
Fén i - volúmenes podrán crien 
* los que , pa n leerlos. 
• 1 • ya dr que la generación 
de in.tel' ctuaJes vuelva lo» 
l^tres1 grandes bombrcS del sl-
a Donoso Coaiés, a Raimes 
f"" peirsador ci isiliano, una de la» 
^ preciad i • gio» las de España, (pie 
Wplandear y ofrecer soluciones pn 
^problemai?! de Í U tiempo (ojalá 
.«wieten aroptado), que supo ade-
,v L a- ios problemas de boy. in-
!W les dd socdalismo y anarquis-
r^cliisd (d ,],e ja antitesís entre el 
de paj-tido v el interés narío. 
Wasa (d de la inevitable inefi-
V 'i . ;:.; ( -;ri,V¡l d- ir-, pai'li-
J^!li';"i,iiaiMeiil.a,lr.s) y a. Mcnéndo?. 
En ellos debemos cducianíbs, 
Jlos^buscair el profundo conocí-
laai.ivaihi d:> Madrid sa (íoftsiderabíi 
liiiaM a..ilísini.:i. a l blomma ji a r a qn.0 dr 
ios m á s prerlanis va.roiu 5, cuya vida 
tur Ja mi'-iaia vida dr España. 
\ No puede rsrnd b u n a S(da líniea 
solar el iiiuvimiciito int idi i i i ia l dr 
nuestra Patria, sin luildar da la obra 
d- den Marcrlino Mméndez IVb.i.yo. 
Ivl lllsilgníe palígiafo caí i:!-i daii'i la I ! . 
Itgtión como una. neceddad (spii i iual . 
peni al lado da cote >rii1 ¡mi/Milo latió 
en todo iniani.riilo su e.-p.añolismou 
Por eso, en sus obras van siempri-
unidos el espíritu di indiano y qd vspí-
nitu patriid.iro. s'iiilbuientos InSpira-
dorrs,. ambos, de su obra incompara-
ble. 
.Mrnriide/- Prlayo, terminó diri u-
do el conde de Limipias, bizo que si 
gvnio nacióna,l, en,cain,a.do en el pi i-
', ¡labiado lailento drl sabio, lraspa.-a-
s • las froiitera,s. Por eso el. Ayunta.-
mirnto de Madrid, estimó un deber 
iurbidible el bonhenaje que- IMI este 
momemto Se linde. 
Las palabras1 del conde de Lifnplas 
tiieion Regidas iaon ajilansos. 
Por últinro, r l conda de Aybar. en 
br'avísini.as y sancillas fra-es. expresó 
la. adbesión eutnsiasta de Su . Maj-a--
tíid el Rey al lilomenaje de roápeto y 
admiración que a. la menioria, de Me-
néndez Pelayo se tributa.ba. 
Ei acia. 
Los iusiisient.es a la ceremonia, ter-
minado ésta, firmaron el acta de des-
cubriraáento de la lápida en. un plie-
go lu'im.owsaniiente encabezado a dos 
tintas. • 
L^a habitac;ones del sa-
bio.—Cómo vivía Menei-
dez Pelayo. 
La .linda, de gobierno de la Acade-
írpilfá de la Historia dispuso que dn-
.nainte todo el día de ayer est.uvi?.se,n 
.wpuestas las babita.cioneis que e.n_el 
último piso del'ediiíic'iO de la Aeadev 
imia ocupó. demi Marcelino Menéndez 
Prlayo. ;u .ilustre bibliotecario y di-
rector más tarde. 
; Nosotros las visitamos y recorrí-
tnos ayer gabini-aua-nte acompañado-; 
por don, Julio Cardenal, antiguo -ser-
vidor dje Menéiulez Pelayo, con el 
que vivió treinta, y cinco- años, y en 
al que late 'boy ron toda, fuerza! el 
cariño, al padre y al amigo, más que 
al amo. Que así quería Cardenal a 
don, Marcelino. 
LSas -ibabLtaicioneis de Menéndez y 
Prlayo, que boy pertenecen a la Aca-
demia, san dos; pues aunque la vi-
va e n da coi ustaJ >a de va ri as dep end en -; 
ciiiis, dois únicaniiente ocupaba don: 
Maiceliaio; la alcoba, cuando se en-
lu jaba, al desca.nsn', y el despaidio-
biblioteca, cuando trabajaba, que era 
las más baras del día. Una puerta 
na sido tapiada, con lo que las dos 
eiiad-..-, babita-d'ines! quedan separa-
daiS diel resto de la casa. 
• La alcoba se conserva con los mas-
raios muiebles, colocadC'S en idéntico 
lugar que cuando vivía el insigne po-
lígrafo. Una cama, de bkrro, con col-
Ciba dé yute, y a la cabecera., fijo en 
la pared, un Crucifijo: un lavabo an-
tiiguo y modeato, la mesilla, de noclia. 
un anuario y la pttrdha, compbdau i 1 
ajuar. El sniclo está cubierto con una 
isitera de verano, y al pie del lecho 
5e ve una imalesta alfombrilla. 
De la. pereb-a pende un bastón d 
garrote. I.e falta, el regatón, y éfl lía-
le» está ab;..'i to en su extremo y bas-
ta la mitad. 
—Se lo cog'ó el tranvía—nos diee 
Cardenal—. ¡Era. la.n dblraido don 
Marorbuo!... Tenía otro bastón, que, 
costó caro; poro no pude con-^ui r 
que lo usara Prefería apoyai-se en 
este. 
El despacho es amplísinio. con dos 
grandéa balcones, entre los qur sé 
drsj laza la nuesa do. trabajo: Sobre 
olla están., guard.ados como reliquia-s 
venera.das por Ú fi^l Cardenal, el tin-
tero que usó don, Marcelino y los dos 
maules dr pluma ron que eserilda 
.y el seca.|>a.pele.s y al<íunos libros y 
toda la elocuencia lo "folieto-i que no b.an sido cambiado-
la mano del sabio 
o inarcbii ¡i Fan-
mie el Ateneo gua rda con vencí ación 
la memeria de M 'iiéndez Pelayo. (pie 
supo imprimir rumbo al movimiento 
i.nteleetuiii de su época y profesa un 
culto vivísimo al saldo e insigne po-
li ir mf o. 
El niia.ef-tm Rietón. bncléndos^ eco 
del sentir d" la Asociación de EsCrí-
t6res v A rl islas. Se a-oció al bome-
naje en sleñJtidíus y elocmad ^ frases. 
HJzó lue.uo uso de la j.abibra el 
Uustre acadéiiiieo y ca.tedaá i ico don 
Adolfo Ronilla San Martín, para de-
cir que no era anuHIa la ocasión do 
expresar con 
que en la b-baia literaria represen-1 del sriio en que la 
ta br abisuoa Rgúfá del señor Me- les colocara rnaad 
néndez v Pelayo. ' tander |.ara. morir. néndez. . 
Señaló los trefi a-p botos qu 3 se d ^ 
tacajn fuieriemente en la person al ida o 
de Menéndez Pelayo: el de gran ¿rí-
l.i.co. que penetraba en el peasamiien-
n^.snio d.d a.ut.a.r, premulánd'-lo 
luego, no como aparecía en la obra., 
siiH» tal y como era; el de grao bteto-
rifidor y el do graji patrloita. Este 
seutimiesnito de aoinr patrio, bonda-
míento arraiigado en el corazón del 
}ii2Üor Menéndez Pelayo—tlijo el se-
í ior Donilla—, fué el que principal-
iment" ioforioó Su obra, inmortal. 
Terminó el señor Ron U i a m elu-
c.ueule dis-airso baciendo elogio.» muy 
iiu-.ca.r ei proiujiao t-oaoci- cumipllldos de la ¡iniciativa del conde 
iS •'• • la ira ilición, sobre el que de Ltrojplaa y del' Ayuntamiento ma-
cionstniir y de la evolución tritense de bonrai' la mmioria del 
y «directrii» de lo que debe-i más grande polígrafo que ba dado 
u.c,>iist.i'ui;-. i días: de gloria a España. 
llega la, hora, de que' El discurso del señor Bonilla San 
iTsblade; bava cá-tedra».Mia-rt-ín fué mny a.plaudiido. 
a explicar'a Ib i lmesy ' E l conde de Lbnplas siguió en el 
"•'^ Pelayo, indivíduaíraiante. uso de la, palabra y dijo que el Ayun-
a u t o m ó v i l e s STUDEBflKER 
d e 4 0 , 2 0 y * 1 2 H P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
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G a r a g e M e s o n e s ENSANTMDER: 
.Frente a. la. miesa está la. biblioi cp. 
ocupando todo un li uizo de jjaj'édl 
llaceinos notar a Cardenal las varín:-
que (diS'ei'va.inos en loisi asta.ntes, y el 
fiel «erviidor nos dice: 
—l.os libros se enviaron a Sanla.n-
der. Aqui quedan algunos., pocos, y 
niiUiOhlor> de ellcEi pertenecían al señor 
Sauz de la Pedraja. que vivió con 
don Marcdino. ^' orto—prosigue Car-
denal. S 'añalaudo ba tabla de un es-
tante—SOn papeleé dé don Marcelino, 
que yo guardo y nadir írca. Y estos 
señala, otra, tabla. . ;Sitii pei'b'al¡<',os 
que yo lila ido' coiocciomande», por<iue 
publican, iiirormaidoics o artículo-; 
n i quo sei baldaba de; don. Marceii-
iio... Yo los voy reuniendo, y abí que-
darán-.. 
Sobr3 la ob¡menea francesa clava-
da en la pared, dentro de un marco, 
hay una orla universitaria con los 
alumnos que en el curso de iSbl-h'e' 
recibieron la, inveistiidura. de doctores 
en Filo.tiofi'a,. En el cmlro de la orla 
se destacan las, fotografías de Menén-
dez Pelayo y Eernándcz y González 
Muy cerca, un, calendario do pared 
aparece con la hoja, amarilla ya. co-
rrespondiente al (lia 12 de diciembre 
de 1911. A una mirada, nuestra, que 
aceriadampute interpreta como una 
inte rn>ga.ci¡ón. con testa Cardenal: 
—Fué el día que marchó a Santan-
der para, pasar las vaciacionesi de Na-
vidad. No la quitó y no quise tocar-
la... 
Antes de abandonar, hondamenl • 
COnmioviidiOS, las baldt.acionrs qu,. ni 
vida ocupara Menéndez Pelayo, nos 
A f i c i o n a d o s , 
H O Y 
se r e p i t e , 
A las seis y cuarto 
en pjiito. 
II l i l i , iE 
m i oí, i e m m m 
A f i c i o n a d o s , 
se r e p i t e . 
A la& seis y cuarto 
m ponto. • 
fijamos ¡en unas i n-ir ri pe iones coloca-
das mi iâ 1 pa.r-ialrs dié lina galaiia, a 
la, que alara sus purrias la alVoóa y 
(d das'parho. Card."iial aeml" sulicilo 
a -vi i •. laci-r um - tí a cnrio.sidad. 
- -Este pasiillo—dice—eo-dMiba. oí upa-
pelado, ja ro después Se r ' - la i i iM por 
orden üle dru l 'i ancî c.a de Laigiesia. 
ílilúno amigo dr d m Man. lino, i-:! 
señor Laigle-iiu costeó todos los gas-
tos de restan i ación, y el señor 1 .um-
pé rc-z dirigió los trabajes de los obi>-
ro>f. 
C0mien.Za1n.0s a leer las ¡n-erip.cio-
lies. 1'na, del padi e b'ita, taiiddrui, co-
mo la. de la lapida, dice: «A la pei'-
petua nicariouía dé M nibidi'/, l ' i laxo. 
direcior eg! i gio dr (a ib al Academia 
dr la. Historia.» Otras dicni: <dli 1 
iía. de íás ideas estél ica- en b>p.aña..> 
«i I ".-••loria, de la, poesía, bispa noameri-
caua. drígenes de la novela.» "Histo-
ria, de los b i^rodoxe.--! CSpaflOfóSa: 
((Antología, de los poda-- I ir icos y é|d-
003 cas.telta.nos.» 
niuaa.n^os sal-ar s!i bao. drsülado 
muebias i>ersona'-i por la «pie fué vi-
viruda del in^ign 1 polígralo. gloria 
de España, y de l.o letras j ' .atri: '-. y 
efiteucliia.mos, inci'étlulo^ al principio, 
d< - ilusionados dr. jiur.s. que no ha 
ido nadie. 
(',a i d nal, uur drbii'i apieinlrr Eilo-
sofía. sirviendo a Menéndez Pelayo, 
u.os dijo: 
—A raíz de la mu o te de don Mar-
(••••lino s¡ vin.o mucha, gente, a ver las 
habitaeioneiS. Ya, no vienen.... l ían pa-
sado nueve añbs... 
(De «El Delate»). 
No olvide usted, al dirigir la co-
r r e s p o n d e r í a a E L P U E B L O 
CANTABRO, hacer constar: 
APARTADO DE CORREOS 62. 
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S O M B R E R O S D E P J J ] f l 
•ANCHEZ.—Corroo. I.—Teléf. 1-27, 
o ^ p á ^ -
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Miércoles en la Cruz Poja, de 5 a 7< 
• ' i - p-aide su consulta 
viaje. 
'Aunueiará tu ragre-
por estar dq 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Haldriido.-v extraviado los resguar-
déis dr dep,.-dio dr esj,. banco-, núme-
ros I'Q.7fí6 y 21.803Í coinpn i ¡si vos do 
pe-idas nommalrs 17.600 y ^r.óiiO, Den-
da Interior í pOr 100 n . 'pactivaiuante, 
y r| nuinero •Ji.üo.'b comprensivó de 
peseta^ noniiuales 0i'5OO1 M aní;-, Amor 
l i / ;b l i - ; .-v anuir ía al público m vir-
ind de lo luac-rpiuado vw el ariícuio 
'M) dr li s |->tatliIos Soriales, pues sH 
t ra nscairi ido? 30 d/as de la inserciórt 
de fcfcíte anuncio no fie pii1. anta recla-
mación de leí erro, se eMpedirá el co-
i i , -priidienle. dupliraalo, sin rtspon-
sddüdad para c! Üauco. 
Santandrr. H de junio 012.1.—El se-
cVetarió. Jiiato Pereda ¡Vlenduza. 
A G E N T E S A C T I V O S 
y prácticos en Seguros de vida, 
A er i drilles del trabajo, Reispon-
.-abilLd.ad civil, lurrndius marít i-
mos y Enfermicidadeis, deisea So-
ciedadi española de seguros, oa 
cada, cabeza, de partido. Dirijart 
oferias al Apariado 363. Maib-id. 
Bote! Restanrant y Bar "Royal" 
El único con servicio a la «arta. 
4ervíe!o ú% automóvil a todos loi 
FABRICA DE GASEOSAS 
San Fernando, 38. 
Necesitando esta entidad un, em-
pleado para su negoeio. jaiedm l i -
citarlo cuantos deseen luasta el día 18 
de junio. 
Para informes, papelería 'd-a 
Idejil», San, Francisco, 31, de tres a 
OWlfiO de la tarde. 
El Secretario, Rafael Mariinez. 
(VA/VWA VVWWVWWA/V XAAA.X VWW \ WWtVVWWWW 
E L M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
de visita en las clínicas extranjeras, 
suspende su consulta, y avisará opor-
tunamente su regreso. 
Dr. ÁNGEL RÜIZ Z O R R I U T 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a l . Plaza Vieja, 2. 
reíéf. 6-32. Gratín a los pobres, mar 
tes y sáiiados. de 4 a 5. Peso, 1. 
WWWWW-VVVVWWWWAWW/VVVVVVVVVVVVVWVVV 
E L M E D SCO E S P E C I A L I S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
ha regresado. Recibo consulta de su 
especialidad 
ERfenneiades de la piel y Vías urinarias. 
en su despacho: ALAMEDA DE JESUS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3.°, todos los 
días, excepto los festivos. 
Santander, 3 do junio do 1921. 
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A L A S S E Ñ O R A S 
E l día 16 del corriente llegará a 
Santander la renombrada modista de 
sombreros, de la corto, MADAME 
SANTOS, con una eloga,-atísima colec-
cibu dr modelos del más fino gusito y 
de la nuis alta crea.ción de la moda 
en PAP.1S en la presente estaeidn. 
M.\n.\ME SANTOS | i rnnanecerá en 
Saiiia.uder los días 10, 17 y 18 del mes 
actual y podrá ser visitada por su nu-
merolsa y distlnguiida r l i rntr la , a la 
ijar se oíreco en el Ibu d Continen-
tal, de diez a una y de tres a ocho. 
casa en Torrelavega o alrededores. 
Ofertas, «Taíoss.), Paseo de Pereda, 
34, Santander. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Socarsales: Alsr do! Rey, Astorjía, La-
redo, Llanas, León, La Bañeza, Ponfe-
rradp, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Torrelaíega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
i Giros, .Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociaoión de le-
tras, documontarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación do moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
NEW-YORK 
Btrvllglo quincenal entre 8ahtan|irB 
Habana y viceversa 
por ios magníficos y rápidos vaporea 
de 14.000 toneladas y 17 nudos d4 
marcha 
O r i z a b a y S l b o n e y 
La gran Compañía Norte America-
na WARD LiNE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado basta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo;, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER HABANA 
QUIZARA: Los días ü de cada ínea 
SIRUNEY: Los días 29 de cada me». 
Precios de pasaje: En tercera ordina* 
ría, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
H ABANA-SANTANDER 
DRIZARA: Los 'd ías 30 de cads Eiea 
SIRONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
óarga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
Muiailo. número E8.—Teléfono itónS, W 
V i N O O N J l 
FUENTE DE JUVENTUD Y ENERGIA 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
EVamnienío cneoiiente' diel saldo eon-
twui'io de l a oueantia pqoraweEite p í a tía úf.l 
Tesoiro con al Bamooi y l a piroadraidad 
de vonciinnieiilo de las niMtg-aicion.e's en 
cü'cullaoiiwi, leviTien-cia.n. la urgieníte ne 
oeaildad de ueaulLzar raí plazo brefvísíi,-
1110 una mu.evia einiisión de obligiaieio-
nes, que segúin se dicx?, •teaidrán un 
liuterés del 5 pott* 1(K) y ailoanz^iirán 
u m a cuamlía. de 750 m i l lomes) de pese-
tas par lo tóienioa. 
Aillte esta mueva ajio.hu km deil ca-
pitáll,- la Balsa aculsa ajln iniayor re-
tuaiiini/ieinito y . df̂ aaiháiLíiiációini quie las 
eeniiamias úllfiiimas. i'ediucue'iDdoso las 
«peracioines ail iníniiinn y retff"0©eidirai-
do los-caíiiibioisi, uuevauicutc. sin que 
ni a u n l a eispeiculaiCiióri dé se ña. Jes de 
vida, en niijngún conno. 
U.niiica.inrait.í' la.s aoe.lo.nes del Bamco 
<Je España y los Tabaicó® se libnain de 
esta deiprefsLún g-i-nn-a,! y dan mnes-
tnas de bastaníte flnmv.a, hasl-a/el pon 
to de luaioerse las pniinnapjis a 525, por 
•efledto, en •gi'an ppntie, d.e estas ya 
baistante avanzada. La tenipora.da y 
deSeointaTse lá paaitie de cuipón. corri-
do', y ponquie ge ve La iniipogLbiiiliJdiaid de 
que se discutía n i se p(Eei£3eTut.e alíju/icá".-) 
autip's (lie las .va.cíuíib'nes n-aiiauneilta 
aiias el proye.i 
que farzoaairni 
la c.oltliaaioióm 
¡Por ort.ra p 
cilio a esta n 
da de que erv bueive aic 
el'Bamco •de Eápañia a i 
nos coi IIK> ilos -90—— ya 
y que aeniuiBiiMi- s©] Ü Ü I 
los aotüiaiLeis \\ fdá&i '(Un: ¡í 
. L l̂oaso se biaya qlaieaii 
Jiiii'litiud a tail súipiuefstc 
die que failta.n cinco niii 
tas paira, ísoanplelttab* la 
capM.al del Baiiwo a 200 miJIones' íil 
d í a -en quie Se autonkw el cáitjfe de 
bonos .por aooiorues. iPodomccs: aisegn-
Staif,J sin erniba.rg'o, quie tddo esto ca-
aieoe, ©n a^sotliitO de runidanienitO', y 
quie .el Gomáetó del B.amco de España1 
no-ba pensado siquiieira en seiniejanto 
¡mujeva emiaión, de homois, na pcít; cinco 
nuillones de pesetas nii por cantidad 
alUfima. 
Tabacos oiieiwain a 2,76, y ail biem la 
niüijora, respecto^ a La seinaina ainte-
líor, ' no es muy coaisiderabl , con no 
fciaMaffi retrocedido hasta 266, puech 
decirse que han gaóiaicto diez duirós 
en' pocos días por acad.ir nuievaniiente 
©1 diiiiiero' a ellos una vez pa.sada la 
n.Qrviiosidiaid produciida por la discu-
sion del nuevo poptóaito. 
Los Petnroaariiiilios presenlnm hablas-
te 'desain.iniiación., babi endose llegado 
a igiuala.r Miicaffites y Nortes m coti-
zación, isi b|an a úOjtjknia homa los pri-
niieros ceanileinzain n'ii:©v.aimiLMite a dis-
taiiciaii'se de los segundow. 
Lais rosltniocionios ajiianiCjeilai;ia,s, re-
iciiieniíieinantd delaretladais, vaiii pyodii-
l iondo su efecto on ©1 memaido, don-
de la. moneida exti-amjeira retrocedie de 
día en, día por la menor neces 
sxistsnite de <liivisas para satiiafiacer I S'Beers 
Besinoira Ewpañola, 345, 350, 3í5 fin 
conr.v'í mite.. i 
Exi[)lcisivoi9, 300. ¡ de buques, mercancías, incendios, In-
OBiLIG AClOXEiS ¡ dividuales, responsabilidad civil, etc.. 
As'nrias, Gtafljiiciiá y León, 55,60! f Co.mpafiías Nacionales y Extranje-
Noiiitos, priniiera gieiie primera hipo-' ¡tas* 
teca, 50. 
trándos© paisieando', por 
suyo. . un 
Los 
En la calle de V-fábuena ü l ^ 
CAMBIOS 
Beírlín cheiqnn?, 11.20 y 11,40. 
Nueva Ymrk cibieque, '1,70. 
V I A L : ; 3 J O S 
Muelle, húmeru c3.—Teléfono H. 
Í̂VVV\'V̂ V̂VVVVl/VVV̂VVVVV\̂AaAWiWKAVVVlAA\̂'V 
o ayor poce un perro .el cibico"^*^*' 
" lJén©z. 
3a d:G Soco, 
«OLSA DE L O N D R I S 
DÍA 13 
Consolidados, 2 Ii2 por 100 
New War Laon 
Exterior E , 4 por 100. 
Río Tinto. * 
Rand Mines. 
Eat Rand 
¡dad i Ooldñelds 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
adquiridos en ©1 extran-los artíouilios 
jwri. 
Sin lembaa-go, como había bastanites 
ÓtódlildOia beiChos com lainltelaición: a.ún 
exiiste cierta dennamida., que ssigura 
píienute será i Hienas es días suceigivos1, 
y. rsti) hoicé presuimii" que coinitinúe el 
•l,esv(Misi'). de alg'nn.ais divisas. A íilt.i-
•Tiia linra cierran los íramcos a 61,60 a 
->".»,05 las libras, a 7,30 ios dóla.nes, que 
?oin los iiiiiiicos quie no salaimiente st 
soist'iciiien, sino que aún ga.nan mn 
ii n 
llu: 
cacion  i 
to de nüiey o ( 
inte habr ía dí 
de este vallar. 
iíCTe li-a eo'hjtirilbuídp 
eje ra la noticia c ironía 
ve icordap. ia eiai;it¡¡ 
n el! rulaoiór! 
i ¡I ¡iiutiea'dos ¡ 
dfi aeciomes. 
Lo. <mr yéi' 
con eí 
lomes . I o | 
elevación 






die i rs 
ame' va 
i 11,50 lois miaircos y 37,15 ];;;-
satisfacto pirspif etív'ás no son 
smspeinsKvn úf 
os y el oanubdi 
• ni nriiineiro d< 
de hotrai 
Üm d e 
uln '& 
eniî vi'vn en Tí 
que Otra panltiicular 
liia.Miln y que a.ún sfí 
resta de fnCiS, h.tfchr 
el meirca dn em el eeiti 
cni que ss encuisstma., y di 
mente saldirá va em todo 
RICARDO SISAREZ 
Redaotor-jefe clG "El 











MoDle di! M i He mw l\\ 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
'do cuent.'S corrientes tit crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga., hasta mil 
¡pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Consejo una cantidad paia pre 
míos a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Es-
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una; .tarde, de tre^i a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos^ y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas, 2°/° de interés anual; en mone 
das extranjeras, variable hasta 4 j 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, B y 1/J «/«j 
a: seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 8 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a U 
•ista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé 
tera, y toda clase de operacionea d» 
Banoa-
Interior serta F . . 
» • E.. 
• • D.. 
. . C . 
B . . 
A. . 
O H . , 
tmortlzable 5 por 100, F , . 
» » > F.. 
» » » D.. 
» » « O.. 
• » '» B . . 
» » » A. . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 





fecentes. , . 
Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . 





if arcos , , . 
DE B I L B A O 

































































A r c l l E e r o 2 3 29 07 
47 05 
22 41 
4 7 45 Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 









anos de edad Eduardo' Pérez. 
Fué oiiraido em la Oaiss 
de dos horiidasi en la. piemna izq,iiT":i' 
Se cayó de la ¿ A 
José M«iría Regato, de 41 aiW^,' 
di pueblo de Viiílaverdio de pm./ ^ 
eCrl , ' , ; i 













Cambio sobre Brasil. 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay.. 
Idem sobre Perú 
BOLSA D I BARCELONA 
interior, 4 por 100. 
ixterior, 4 por 100 
\mortizable, 5 por 100. 
acciones Norté ele España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza 
\ . ferrocarriles Andaluces....... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 

























para todas íuerzss y para toda clase 
ds erabarcaciones, especialmeníe 
para iraineras. 
marca RUD hW¿ 
de 6-16 HP. ? 12-32 H?. Entrega 
inmediata, 
¿gente exciasívj para É p̂aSa y Sud-Amérlca 
PANTANDER-BILBAO 
añAU OAFS feSSTAURAfiT 
^Ej»Gl«,l3.clad en bodas, bauqueííji, 
SSAgSTAClONSB 
<.(?r?8"*« % la cartel v P O T 
sümiiító uínia 
qiie monitaíbai 




iia.Hhi. ufaSfOie» 1 
i , proidiUioiiérwioR 
en la. Casa die ^ 
Agrss 
iiaiu.^o o 
y Justo t | 
Federiico Diez, 
liiado en la caJle cbeO 
li'ajü, -dc-j i unció ayer 
die Vlgiliamciia que efn¡cóin.tránd<tó 
su doir«fliCii/M.o fué mailitiraitaido por^ 
bii.j a. Fed.arilc-0-, de 25 año®, y Justn tS 
piez Rojo, de 32. 
N o t a s d i v e r s a s , 
La Caridad de Santander.—R] j», 
viiniento del Asilo en el día de ava 
fué el siguiente: ^ * 
Coimidais diisitaiibuídais, 703. 
Asilados que quedan en el día Ú 
hoy, "J3V. ^ 
MUlcia Cristiana, 
En la parroquia de la Ainiacüíidóii 
(vulgo Coniipañía) s© ceAebiará,'.''"! 
niiiércoleis!, 15, a las ociliO' de la insm 
ná, la rníisa de Iwni.riila por a j 
den Gregorio Sániz Ti ipaga,. nina do 
MOVIMir-NTO DEMOGRAFICO 
Diistrito del Eate.—Día 13. 
Na.cini.ionto5: varones, 2; lietnbnis, 1 
D'&fnnclones: J-esús Lairroisa Mén". 
dez, 14 años., Hernán Cortés., 2,*pri. 
mieiró'. 
Ma-ría Ga.rcía Fuentccilla., 5 
Mnaiiida (barrio' de Caniinu). 
Mal r i n uoa i i os: uno1. 
meses, 
BOLSA DE PARC» 
00 00' 00 00 
11 501 10 90 
FO\:DO,S PUBLICOS 
Deuda intemior: en títtilosi, enifiisión 
1919, síerie A, 68.25" v 68,20; B, 67,80. 
67,70 y 67,65; C, 67,80' y 67,65; F, 67,11)? 
Deuda peirpenta exteirior, eataanpi-
ilaido, sedie D, 83,30. 
• !lil.ig;iciiii!i..'s de! Avnntaniiiie.nto <!<• 
Bi!lba,o; 00,25. 
Cédulaíi lliiipotecainiiaís, númieros 1 al 
50.000, 106. 
AiÜCIONBS 
Bamco die Bilibúio, núniieiroisi 1 ai 
60.000. 1.870. 
Xante de É ĵp'áfiia, 29-í. • 
S.Ha y Azniar, 1.600, 1.500 fin doil co-
ri-ioníte. . 
M..riMiiia Piiílhao, "100. 
Eiloaiiio. 57. 
Áiltcfe Iloiinos die Vizcaya, 136 y 137. 
Piapeitora Eapanoila, iaúmieíiús 1 al 
60.000, 91; del 60.000 al 80.000, 306. 
Renta francesa, S por 100 . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100.. - v 
Idem 4 por 100 
fíxterior, E , 4 por 100 
C ródit Lyonnais 
Bío de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 





























« m ™ i p í o l i l i 
'«BSBSOK DS PiDSlO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Mancos de U 
iava, Manzanillfl, y Yaldepefias.—Ssm 
'«Mn •mmcmclji » B enmlrla* —•Tel&fniso 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVV1IVVVVVVVVVVV\^AAIWVVVVV\^M 
:: E L EXQUISITO :: :: 
Matadero.—Bomaneo del día de 
ayer: 
Bese® mia.yoras, 12; nuenoavB, 26, ki. 
los 3.434. 













Movimiento de buques. 
día die aiyor huljo en esto 
ui edite: 
Aimibaiiea, cení cairga ge-
LMiirante el 




- «j< sá Raiin.iV.i», de Bayonia, con ídem 
«f'Ciabo Geafviera», die B&Lbao, con ídem 
?Qgóño», die Avldée, en laiatre. 
Sailiidosi: 
SOgofio», para Biílbad, con p.i,edre.. 
«A.nlne», paira. Rotterdam, con mi-
iiieral. 
:: :: :: :: D E :: :: :: :: 
S a t u r n i n o de la Fuente 
Representante: SEPiVILIMO M I Z 
Aurrecoechea, número 4 
E? E L G O N A ( © i l b a o ) 
VV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV1̂  
Con una entnaida. autpamor sie co-
pniioron l'aé ai!UiH-.iad.a.s en el circo de 
Saín losié, per efl Ganden sig-u.ienle: 
PuLmieira.—«Féniix». 3-6, pintojo, y 
maisipo peso. 
, O O -
occao. 
astillo", ctre de! 
A los 14 miiitutnsi gana «Fénix». 
Sogunida.—''.Sola»,, con un 2 
loirao osicuró; "Rleciii-a", '2-1A, c 
Gana «•Eliortira>• a iosi 16 ininutos. 
• TeuJoana.—(Pir̂ leinita I'•e-layo, • por el 
«Fénix» una juca retinta, de 3-5, y 
MuMieiMíto-, por la «•Ca.üoaillera.»', ota'a. 
del niiisino pieao-'; ñeistna. De enivada. es 
Juicio oral, 
Ayer tuvo' lugar ell juicio oioil die la 
eaiuaa ;se|giuiid:a. pmr smsitiraceiii'Hn, con,.; 
tna "P.auilia Gaircia y García, .OÍII| | 
Juzgaido^ dial Oeisto. 
EÍ teniente fispail, señor VialioaseÉlj 
moduíicó í-Hi'fl ;CO(nidllusi'one¡s, apirííoian-
do las oiircunisítamiciiaíi ateniuamtie ncla-
yia ided airtieuaio noveno y la a.gi'avaje 
fie ilre:n::a. deu. eirtíoulo 10 del Cód%<j 
peinail. saliilitciindo die la Sallia la poin 
de dosi años, cuatro meses' y un día 
die príisión, có-rreccional e indciuiiizii-





La álbsoiluiaióin pan íDANAS 
ETIS. 
cion 
La, d,eíféinaa. pide 
su paitrociruida. 
Sentencií 
En cauiaa. seguida por iniiiin:;is, con- W,«A"-F 
tra Miaría López y López, dsl luz- «TES / 
gado ded Es-f-e. ae bia drictaido senten-
cia, ab-soiLviéndoiIa LúbirsmieTdiG. 
VVVVV1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
i.i.To!l.ada 
dinei-o , y e n 
quie o ' i i ' i i i l 
US poopsi táiro'S! oue ÍU 
raianoa la pimtiiOlia o la rc'limta,, sufro 
un l'uertí- gpllatázo la "Ga.l leal tora» y 
¡ piierdtí -a Icis SS 'niiínutps. ; 




n a líá «Sola 
MACIZOS Y NEUATICMOS «IN-
D1AN RÜBBER>, la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—üfiiCOS StOCkistas: 
E l i d e a l S a n i t a r i o 
Igualabi-rio niiédiro farmacéutico, ba.-
jo la únicia y exclú-siva. direcciia'! 
m.éd.ica. 
I BGLáMENTO APROBADO POR COLEGIO MÉIKO 
G a r a s g o C & n l e s » l s G , E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 -13 : S a n t a a i d a ? 
A L Q U I L 
r . lee-. : mes; 3.a cho-o. -
con (¡ereelio a la 
'la.acf'lltiiea. varn-
:.ión., practicantié 




3,50 pesi la.s al nai^ 
aceiten cía. médico-I'; 
nación y resva^un; 
¿slstenc^a áí p;'-.i to. 
|ia.ra tOdiá 
¡VíédAceft—D. JÜl 
RO BLANCO y D. 
X.WDKZ NJETO,, 
Fainiiacéutico. - SEÑQB SUARE? 
VALDES, Compañía. 16. 
Practicanle. -D. MAXIMO MÁYOÚ-
GAS. 
Proíeisora en partos.—Se nombrará 
por .contiunsic* 
Para déltalles e inscíigcioEies, Mén-
•p).rcno Í%K 'ananH o 'yj; 'zaunfvj zap 
t"'vvvvvvvvvvA /̂vvvvvvvvvvvvvvvv\»vvvv\'vv\̂  aaaaviA.vwv̂ vvvvA/wwtvvx̂ vvvvvvxA'Vvav̂  , 
& . a b o n o s , v i a j e s y p a s e o s , 
* 8 a m e e m s c o n v e R C i o n a S e s s: B i 
Leiso5CIeiiee¡ ' D E A U T O M O V I L E S \ Exposición 
W U E L I E , 2 1 . 
Iq® on ího ñiiii 
Quinta.—R 
mlx» eoin um 
con oitt'O del 
nía pelea., y 1 
Imin cuatro i 
miiodo. 
PUYA Y MEDIA. 
<'www^^ ̂ vwvv vvvvvvvwvvvvvvy vwvvvvvv vvvv» 
Pelayo por el «Fé-
i£ gaiUfilTOS, cna.iidio liad 
iiíMuitoig, Imccn tablais 
T E U E F O l i O 1 - 9 5 
PÍ55EO DE PEREDA, Zl 
Enírada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e f é c t r l c o . 
D E L U Z Y T I M B R E ® 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c l n p o d e a u t o m ó v i l e s . 
Exceso de velocidad. 
Por oircnlar con exeesa de veflouy-
dad por al paseo die '̂-'i'-eda. fueiron 
d . o n n n c i i L d o s o ver los antonuVviies 
D. 7Í1 y S. TS»; 
Acidenfe del trabajo. 
Eva-relip Pnenli;1 1# • . : . ' < d e m 
años, tra.Uaja.ndo en i o s tQillcres d . - l 
Iraovíii de Mi'amiia, ae ^oqtuj'iO nna 
üiaradia c o n t o M i , con bnma-toi'.na, em la 
tieigión (w•.(•/,! ru-1. 
ífüié ouiiaido «eí la Ciaaa d 1 So-ccinro. 
Mujer herid;"?. 
A lia.» eeiw. y n:•'•«!!• a de- la. lord-1 
o.vi r fué ce.il-ai.'a QH la. Cam, dfí SpCO-
vva Leoincu" Siainta M-airía, de 62 años 
de edad, vecii.na. de Nueva. Monltiaña. 
die urna, hjeiiiidia iMioi^o-punzaiiita en el 
a;ii!.elM-a7.o- izqn.icnlo. 
Seigife iiKini'l'H'-'i en el bméfiíco Es-
tajhl -••i.m-i.tmlo, la heriila 1;' lialiia sddo 
producida en Nueva Montaña, cncon-
DE SANTGÑA 
l ia debutado en esta, villa la coaiipa-
nía de ziarzueila que din-ilgie el coinocidl 
p-riiiie.)' aiCitoir Manuied Feiijóo y ep h 
que ñgmnan. Beiiiiaa'do- Agudo y Vlc^ 
riña. Maita. 
La c o m p a ñ í a esi a p l a i u d k l í s i i m a to* 
d a ® las noclheisi. 
* * * 
Con giran c in t radla s& c e l e b r ó la I)tí" 
corrida a cairgo de Ghiarttot, l iapára 
y Siu, b o t o n e ® , que agimd:ami nii^0 
a la corueuQTneincáia. 
En vista de csito lian siido coiitraw-
dosi nioeivamieinlte piara las fiestas ® 
sisiptiei ubre, on las qüiei tcu'earáñ uiw 
Corridia miKta.. 
El doanningo v cstizi noche se lia" ;'i' ' 
leittiado grand ies y animadas v e r » 9 
en la plaza de Saín Antonio, dabuíg 
•do la banda, muniicápal, cuyo- ceacwi-
tá ha saldo u n a mainav i i l l a de aijuflt» . 
ejcOTción. , 










Por la Guardia civil de Toa je^ 
ga ña sido dietienfido ed vecino die - ^ 
rrap-r.ndo Rr-iiMUiUildo 1 lerrero. ' • . 
;añoa, por nutdtratair a au esposa 
la (ourcia. . A p i juz-
P'ué jraeisto ¡a diispcsiioión <*®1 
EM -el p-uiehio de Molledo- ¡hia-sn^-^ 
teinddio Piaisî uiaii Soiz, por n iaPr^ 
AlIlAfáiiainidro Q&éíÉkm. viVE"* 
Como presuin.ta aiutora d-.d hiiW# ^ 
una. giádliina ha. sido detioiniida B 
pueblo de Vlrveda Oamnein üuieww^ 
Toda la correspondencia 80 
anuncios y Suscripciones ó'yri'P56 
ai AOMINI8TPAPOB1 
•Iil 
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: l a 
E L - M E Ü O R V I N O D E M E S A 
COSME PALACIO y HERMANOS 
B I L B A O 
^PRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
VICENTE HERRERIA BERMEOSOLO : Saníoña 
PEDIDLO EN HOT£LES Y ULTRAMARINOS 
* Vapores correos Españoles 
de la Compañía Trasatlántica 
LINEA D E C U B A Y M E J I C O 
$1 di? 19 de junio, salvo contingencias, saldrá do Santander el vapor 
J L a I ? 1 ' O I K T j S O | Í f c Ü É 
Su capitán, don Cristóbal Morale9. 
lijmifiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA f, 
^ACRUZ PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para: Habana, 550 pesetas, m á s 20 de impuestos* 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos.: 
A D E B U E N O S A I R E S 
l u la pegunda quincena de junio,, salvo contingencias, saldrá de San-
| el vapor 
H SANTANDER 
- EL MEJOR MONTADO ENTREGA INMEDIATA -
T a l l e r o s d o 
traibordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
«linitie^0 pasa]e de tedas clases, von destino a Montevideo y Rueños 
gara más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander^ 
kas HIJOS DE ANGEL PEREZ Y jCOMPAÑIA.-PasM 09 P«r§di( N, 
fui&áo número 6.—Teléfono 63-










BRICA E N PRONILLO 
FUNDADA EN 1761)'"" 
u m m 
ALMACÉN: Cubo, m ú n . 8 








A PARA I N D U S T R I A Y. 
JWLCKONES. 
RNA2A BASTA Y FINA. 




DONGOLAS Y TODA CLASE DE 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
cueros y pieles de lana y cabra 
e s t o P é r e z R o d r í g u e z 















Vapopes coppeos holandesas 
H i ü s i i a i f teíto M M M n a [oS ,̂ Bélico y Estafios Dnllsi 
Próximas salidas de Santander 
¡•«a 3 de julio saldrá el vapor BÜRGERDIJK. ,TAR,TJA vPRArRTTZ 
^¡t iendo carica, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, VEKALKUZ., 
^ICO v NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para bAJN-
^ODE CURA y CIENFÜEGOS. 
m solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y (jijón, 
Nfei) fiartía. Wad-fiás. S praL-Apartado S8.-Telef .3-35.'Santander 
o s a 
'"«To preparado compuesto do bi-
Ĵ aato de sosa purísimo de esen-
^ anís. Sustituye con gran ven-
^ ^ l bicarbonato en todos sua usos. 
15 2,50 pesetas 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad generaL—Pre-
ció: 2,50 pesetas. 
ITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11,—MADRID 
***** en I t i prinoipalet farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
asa 
'ABRiOA DI [TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA DLASE DB LUNAS, 
SPSJOM DI LAS FORMA» Y MEDIDAS QUI SE DESEA.—CUADROS ABA 
BADOS V MOLDURA* D^^ PAI* Y EXTRANJERA!. 
RfrfcBmldo por ¡di Compaftíau d» los ferrooarllea a*! Norte de Eepafla, ü 
ii&ía. del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
•agoesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de v a ^ r . Marina d* 
lucirá y Arsenales del Estado, Compafiía Trasatlántica y otras Empresas d« 
uvegación, nacióles y t i tranjerai. Declarado» j^milare» al C&rdiff por ti Ai-
mlrantazgo portugués.' 
Carbones de vapor.—Menudos para fragosa, ^gloBaBrados^-Cokg gSTg BM9 
íStalúrgícos y domésticoi. 
•Agant* lo» pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
fufa óteos Informes y precios dirigirse a las oflcinai d i 1« 
fíiivjo, 6, Barcelona, o a sus agentes eu MADRID, don Bamón Toipgfi, Wt> 
loaso XI I , 01.—SANTANDER, «©ñores H'ljos de Angel Pérea y Compafiía*— 
SIíüN y AVILES, «gsntea de la Socisdad Hullera É»pafioLa.—3íALENCIA, « a l 
%ÍA»i Toral. 
^ « o i o c á a c í fcHull»r« E s n a a P i o l a 
para HABfiilA 9 UERACRUZ 
P R U X I 
E l vapor ] P saldrá de este puertohacia el 28 de julio 
hacia el día 28 del mismo mes. E l vapor 
Para reseirvas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, especialmente de sus líneas de Ne\v York y Canadá, dirigirse a 
os consignatarios de la Compañía en Santander, {señores 
VIAL HIJOS. Pasa» da Pereda, 25, baja i i Tal. 58 
QRDUNA 
(Vizcaya) 
Estas aguas, consideradas como las mejores medicinales del mundo: 
Curan el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, berpetismo, estre-
Bimieiíto, enfeimodades del estómago o intcistinos, afecciones nasales, su-̂  
puración de los oídos, y de resultados maravillosos en las enfermedades 
de la matriz. 
Temporada oficial del 15 de junio al 3 de septiembre. 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
a u t o m O v í l . b : s o e a ^ q u i l - e r 
0 7 5 , 1 y 1*25 pesetas ki lómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O f t A Ó / I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 
CROW. oo»a Conducción interior. Seis cilindros.... 
RUD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque v alumbrado eléctricos 
O E L O C A 3 I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
BENZ 8-20 HP , Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
ABADAL 15i45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
BUICK - seis cilindros, cabriolot, buen estado.. 
PEUGEOT 40i90 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 
OMNIBUS «FIAT> F. 2, doce asientos, semi nuevo 
CAMION «BERLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 
"APERSSON seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba. 
STOCKS CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
[ÉíBrlas m i m , de sepdo sM, con el 25 por 100 de descoento. Taller de Eeparaclones-











14 500 — 
17.500 — 
bonita, jardinera; buen firécio. Infor-f 
lujarán, Buniíaz, 5; talle] > -. 
Se reforman y vuelven frac, 
smokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabanea 
desde QUINCE peseta». 
MORET, número 12, SEGUNDO 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALC* 
RlHi fia gan losé, aúmerú VJR&a 
Compra, Me n c a l i l a 
toda clase de muebles asados, C A M 
MARTINEZ; paga más que nadlíj 
IUAN DS HERRERA. H-Talál. & K 
dos galiinetes amuebladosi en casal 
particular, sitio céntrico. Informará; 
e sta A dmd n is t rao i ón. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o año, TRES 
hoteles amueblados. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 25. 
un pirimer piso, lindante con la ca-
rretera general, a cinco jiimutos do 
la estación de Troto (Saniander). In-
formarán, cantiniia diidm esitíiicií'xn. . 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado por temporada de ve-
rano. Hermosas vistas a la mar y, 
linca tranvía. Informarán, esta Admi-
nistración. 
vendo o pennuto-, bn<n,ito dialet con 
Jardín y hueirla die 20 caairos de tie-
rra y 130 arbole frutales, de la me-
jor situación de MaLiaño, con ferro-
can-il y t ianvía , excelente agua, cuar 
to de baño y confort.. 
I H í I - i A . 
vende vinos y compra botellas a cual-
quier precio. 
DR. MADRAZO. 2 . — T E L E F . 5-37. 
*VVVVVVWVV\VVVVVVV̂VV\V»/VVVWV%VVVVVVVWVVVV1 
lANTANDER-MADRIQ 
ftAPIDO.-Sale de Santander I tm 
l'40 (lunes, miércoles y viernes-; 11# 
ga a Santander a las 20'U (marttfi 
jueves y sábados)* 
CORREO —Sale de Santande?, M 
WZ?; llega a Madrid a las S'áO. 
Sale de Madrid a las l ? ^ ; Uegl 
Santander a las 8. 
MIXTO.-Sale de Santander | l ü 
TS; llega a Madrid a las 6'40̂  
Sale de Madrid a las &'40¡ Haga | 
Santander a las IS^.-
TREN TRANVIA.—A las VIO % 141 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las B'llj- 11 
y 17, para llegar a Bilbao . R laa H ' l l 
IS'Q y 80*54, respegtivamente. 
. Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'li 
y IB'óS, para llegar a Santand^t a iaü 
ll'&O, Í S ^ y 2r2> respectivamentaj 
SANTANDER LIERGANEÍ 
Salidas de Santander a laa MÉ--
Ig'BO, 15, 17 y lO'bS, para llegar a U H 
ganes a laa IO1?, 13'21, 1S7, y Sl'ó. 
Salidas de Liérganea a laa T'H 
l l ^ , U'D, l&m y IS^S, para llegar • 
Santander a las S'SS, 12'&8, IS'g, 18H 
j l O ^ . 
Loa trenes tjue salen de Liérgaaaí 
a las 7'20 y 16-'40 admiten viajeros p# 
ra la línea de Bilbao, con trana^orád 
ea Orejo, , 
SANTANDER-MARRÓN 
Salida de Santander a laa IT'M 
para llegar a Marrón a las i9'51a 
Salida de Marrón a las 7'10, pCif 
Segar a Santander a las B'ZO. 
E N T E R C E R A P L A N A 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
I > I . £ U E S . X O X > J E ! X J ^ . M ^ Í & J S L J K T A . 
LA CATÁSTROFE DE VILLAVERDE 
e interesantes I detalles. 
qniiacia.TLcip un VJ 
Üríig if i'ii- !ii:.:':!t • 
ciMPil-fiy; de p£¿ 
Y el inihiuTi) 
l>le, ftié quo !ii 
l i . i i .MI !••:•. oim 
!ll;ási iuiliüc:! 
. M A I ' i ü l ) . ] : ' . , - E! (liostro r r tu¡ ía , 1 l i n t e r i a l i 
aaivado de ludagro en e^la. e-^iantosu ' 
(•¡ításitrofe, conve r só con lois ¡x rioíii?-
tas dví-Ma.ilnM .que aeudiiemn a-Un^ar 
de! s áce lo . . 
^—¡Está de Dios que yo' me. vea. ei: 
lo-das ¿fesíias -I !.r,( • a.t< > n 11 /;'i"'-!—d i j o—, Corj 
esta^ ya la- tcm*ra. 
• Y por él volviei'on a, &a.!)0.r lo que ya 
todo el. iiüundo sal»',': que Diego Mazr 
q u i a j á n del", su apodo a oda ca.tá--
troTe íerrovia.i ' ia. en la. que pe rd ió la 
v ida ó t r o dc íd i t iiaiio oonipafie/o ^ ú y e ' 
F u é en. X'a.lladüiid. yiajaJja .-entado 
'On un tope d('.i tren —porque era sn p r i 
niiera, (I.1 a(iciiaia.do—, .alando, 
a-i ept rar cJ cpirvo-y on a.^njaa. decir 
dieron l&B dos «miáleitillajf>» arroja.r'-e 
a la. v í a para h u r l a r Ja vigilancia, de 
Ico ('iii q <.| ea. i i o;S. 
Y lo luckn'on en cJ inecisri iBornieintu 
en quo ciuzalta. viro- tren por la se-
gunda v í a y anollaha. al cnna.i'a.da 
d;e D'.iego, en:i|injiii!di;le a éate uno de 
Jos tope- de Ja. naiqaina y de.bienido a 
esto Ja ¿.•alva-cii'-n de su vida,. 
.Fortuna, weni ló ohi'ei'o en S "-iai , 
fué pirctoigonjista con otros e^üipá.fte-
riv'i d i ' d i ra. Vi.'gcilia en lc« Altos Hotvj 
no.Hi, quedan do mal li T i d o s Jos que 
con él t i alia ¡ aban y sa lvándose>é í Mí - j 
la'S'rosao leíate. 
e saltar por encima de 
el la, ni;á.qu,ina, el Ténder y &] fu rgón-
correo del expreso' de A n d a l u c í a . 
F u é aquel un ni.oniien.to .d,e eri;i •i':;a¡ 
hfarráblej que no hay .pihnna qm. áe&. 
eifib-a. Das Ü-QIS unidadies, vya deahfr-
cJiara, Í U M.- .U a oáe r al lado da |;1 vía 
n cíe pi uñera, curse 
a c 
AnivcHu- ae drqwni ía a cenar on é í ! «'"e este nno ( 
restaurant, dél exprés.;), s o r p r e n d i é n - f ^ - f 0 ^ m m 
o m e n í .v Q[iñ ^ \ A n í o - m o . Sa 
i empleados f "1 R e c t o r de servicio 
Saavedra; del de anihi 
dol" la ca-tasTroíe car el m j 
i-i uvéiv;''.!;;!. \Mí uno de lo 
del: (isleepingi). 
Con graip en' 'la d aba.ud.oie'i el 
gón y d.etiicóso, con otros" viajé-roí 
amxi'.iar a 
••nilo, ínii . 'sr ' l ' ra 
•ia donde se ha-
tor no suf r ió e 
fet'iOl'O'. 
linr;o.d.ia,í:i,m.enT,e que .se repusleror 
-o ía ; ' ¡ du; n - M u I::• r r M i ] . ' . enmenza 
n a i los eincíi. i v n i ' d e la, Ccmpa 
n í a a. •pi'ei-.pii' jfys ¡ M i n r e r o s r auxi l io 
sa.'va.ud;) a. mue ' a v i a j e MV, que, da 
peyerideiM. e; c apahan del vagón d( 
pu'Mnií'.ra, vci'acitlo, iiitenta.!id-! t i ia . is , 
por el t - i ad i l l o die la casa, que nrid. 
lulos c'.nco niiotrc.o de alln-ra. 
Sac?c y vatos-cs caivados. 
Lo- prinniei^o qu^ li icieron estos dig-
n o s emplead o^, después de atender 1. 
Ijais víctiiniais, fué recoger con: enófrtnif 
traJiajo la,si sacias de eorreispóindencir 
\ l us'oaliarlas Iraata. la llegada, del ser 
v ic io de Correos!. 
 de los pr í imeros en lie 
y prolbo fnncioiiia.rio 
íiiahri a, e n. co mpa ñ í 
', don, Pedrr 
nhlncia, don 
Pedro Melendo-, y del de Administra-
:0,s' a; ción, s e ñ o r H e r n á n d e z . a.i>.<-n.i,.«. pusie 
iilo---. r'MI ('.'' I1'-6 m ' @J ^ n d é n de la es tno iór 
nr l^s ^e Villa.vcrd.e, se flii-igiarun al lugaj 
•a.slad.V..en1d{L!f tragedia. 
para trí;.n-; - ^ ' ^ ' S nursniios. con. denuedo aisom-
broso, levantn.nido ©aconi.lii'o.s y hacier 
do esfuerzos t i t án i cos , pudieron oncon 
t r a r todos Jos maletines donde se 
guai-d.an loa pl iego» de valores y cer-
tíficíadós, haciendo después u n recuen 
sacas de corres-
S t r i i sladadais, al 
p r ime r t ren de? so'Ciorro'. 
Todos los funcioinarios a© la.mient,a,-
J>a.n, con gran, iirdignacit'in del triste 
f in del compañero ' , mi excelente n iu-
U;Il0,. (jie .̂Cb.a.eii.o liamia.di0 " Francisco Bernal , 
i erarse O11© era quer id í i s imo en, el Cuerpo- por 
ori.n>e.n-iuSlia excelentes dotes y admirahle com-
]ietencia. 
E l número vfetimas. 
F l n.únM'.ro de caidáveres recogidos e 
identil icados d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e 
es .de; once. 
Hay, a d e m á s , otros dos ciadáveres, 
que a ú n no h a n podido' ser i d e n t i ñ e a -
dos. 
L a s e ñ o r a norteamiericana Blnmicn-
ta í , a quien ®e dió en los primeros 
momentos pior fallecida,, no ha muer-
to, afortunia.damiente, aunque su esta-
do o? gravls iúno. 
Esta, tarde ha experimentado u n á 
ligera, m e j o r í a , y aun ignora que en 
el siniestro h a n perecido su esposo y 
su lujo1. 
Más heridos. 
H o y ise Jijan ]>i"esentado en Jas Casas 
de Socorro nuevos lesionados super-
vivientes de Ja ca t á s t ro fe , que lép loa 
a loe ou ' se aailaua 
Fortuna., qm' tiene m u \ 
S'im.pa.fía.s en M a d r i d , se l i 
un.- fíüitemóvij á : a oa 
qp.ll¡za,r a su maili-e, en la que adora-l 
E l vagen r e s í -u - ran í de ;írrzado, y ol 
pprscna! m'-lagrcsaniente j!e?o. 
Yerdad' : a n " e1 • mlU'grcao fué que 
liali'.-'ndo f •.suihi.dO' CG'irinleta-n'Jiento. 
de?,;.o./.a.ilo el vagim-restauj-ant del to ininucioso die 1 
e x p i d o , r a ' ¡ e ran_ i í cees tcdíip Ies de- pond.en.oia, que f 
piin.dieni'.'is de! nosmio. • 
Salvado de müagro . 
•Se d'ce que un c o r K x ú d o arislacra-
ta, .sagún pavea el hi jo de l a conde-
é'ir de Aíreentiile^, viaje.ba en 
Jos t n ii:'-s sinie-tra.de/s. y ai f 
die que- la Gtiardíia c ivi l d í a - a 
Híétf W". p a r í i d a dlé juego qu 
lu'-a, lujiíiho en uno de I e ú.l.tln¡ 
l i e s de terrera, s-e fué con J 
dla-s, nu -vido .de curu'.-y.dad. 
A Ice pocos niemiántes dr ahaudonar 
su C Í - Í 1 " ' . epie fué nno de Ips que que-
da,re-n (ii's'.rozíi.dü.--,, o c u r r i ó el ehoque 
qUe í a . n ó ' s v í r ' im: ' : - lia causado. 
L a c^ca milagTosa. 
Ivs ahora it.-redante• ré la ta . r algo mi-
lagroso, veniad ' i aiu.enl" e x t r a o r d ¡ n a -
r io , que no tiene lógica expl icación, 
como • no. sea, por verdadero' arte pro-
videncial . 
E n el lugar donde sfe eruzan la,s_tres 
líne:i,s ene preceden de A n d a l u c í a y 
l 'lxl i enu-duin existe una, oficina, de dis 
trijbución, p e q u e ñ o edificio' de ladr i l lo 
con des d.eper'.denciais, que se iha.lla 
enclavado• precisamieiite entiv las dos 
ví,a,s que all í Idfurcan. 
Quiiiso netroeeder, á cuyo efecto dio 
marcha a t r á s ; .pisro' po r d.eíiciencüis 
del J iu i te i ia l . no pudo, llevar a cabo 
esta, ma.uichra con l a rapidez debida. 
L a vía, libre. 
H,a. quedado expedita, la, v ía . me-
diante la inisitalación de una, v í a su-
pletoria. 
Nnnv-rosac-, briga-das de obreros tra-
bajati 9iétiivan:isnte para dejar Libre ia 
l ínea general. 
, E ! Jungado de Buc"av¡sta. 
El luzeado se ha, heobo cargo de los 
docui^ienljOS y dinero eneo-ntradeisi a 
'.as? vícti'ii'.as. 
Tamibié)! inte'-'viíMve en ta instruc-
ñ ó n del exjieidiente el .Juzgado del 
d1 h i t o de Buen avista,, de Moidrid. 
Hoy se pe r sonó en. la es tac ión del 
\ l "di!alia.. 
i r d-ijés v is i tó en el Hospi ta l y en 
ms Cíusas a, los heridos. 
Poi.' orden del juez los c a d á v e r e s 
han sido entregadosi a, sus respectivas 
i'ai 11 illas. 
Quien era Mr Blumentai. 
El sdibditd yanqui;, Bluniient-al, vícl i-
rta die Ja, catáisitrofe, ha sido em.halsa-
n.ado y su c a d á v e r s e r á entregado al 
A m s u l . 
L@\ vícitimia se dedicaba en, Nueva 
York al comercio, d© alluajas y gozaiia 
uxa excelente posición social". 
_ Ultimas me uto ba.bía. v ia jado por In -
T a m h i é n lia. sido suspcndiida 'a, fm i -
ción. que estaba anunciada en el tea-
t r o del Centro, a h'eueticio del Colegio, 
de Huérfanois del Cuerpo de Correos. 
Máquina predestünSda. 
La, máqu ina , del correo choco con el 
correo de Zaragoza el a ñ o 1910. 
Extremo si13 axJarar. 
' E l maquiméifca del tren correo dice 
que él dió contranna.ivha y esto' no ha 
podido ponerle en o'aro, porque hi 
m á q u i n a , t-inme los frencis echados, así 
como la fiel exipr&Si lo cual prueba 
que <d ni'.e.QU ¡ n a ' a . de •••s*--- convo-v se 
dió (menta, de le, inminencia del peli-
gro' e' i n t een tó evitarle. 
maruiiS liaela. tres. 
Entiieiro de fos ambularstas de Correo 
MADRID, 13.—Ayer, una comisión del 
Cuerpo de Correos gestionó (IB! director 
Uriarte habló elocuentemento de ja « 
den Tercera y el matrimonio. ^ 
E l culto joven don Ignacio Romero 
tudiante de Medicina, leyó ádmir 'K8S 
mente una poesía l indísima sobre a 
Francisco y la Orden^Tercera. ^ 
Cerraron turno don Marcial Solana 
el estudio <La caridad de San Francis" 
viva en su Orden Tercera, salvación 
cial», y el vicario capitular M. i. 
don Jacinto Iglesias, llevó a cabo el 
sumen en prodigiosos párrafos. 
A L''mpia! 
Ayer se trasladaron a Limpias los con' 
gresistas en peregrinación, saliendo/ 




m a ñ a n a . 
general del Ramo que Jos cadáveres de j En el templo donde se venera elCri* 
Jos ambuJantes señores Sáinz de liaran- prodigioso, fueron celebrados los J 
da y Bernard, muertos en la catástrofe 
del sábado, fuesen trasladados desde el 
depósito judicial al Palacio de Comuni-
caciones. 
Concedida la autorización necesaria, 
los cadáveres, cuyos féretros iban cubier-
tos por la bandera española, fueron con-
ducidos en hombros por compañeros del 
Cuerpo a que aquéllos pertenecían. 
Quedaron depositados en el salón prin-
cipal, convertido en capilla ardiente. 
Durante la mañana dijeron varias mi-
sas los sacerdotes de la parroquia de San 
Jt rónimo el Real. 
Sobre los féretros se colocaron dos 
hermosas coronas, regaladas por el Cuer-
po da Correos. 
A las orce de la mañana llegaron al 
Palacio de Comunicaciones los ministros 
de Fomento y Cobernación, y los exdi-
vago-
Allí se encontraban, a Ja hora y en' 
eJ preeieo momicnln de d-'sarr. ila i 
l a t ragedia el capataz de maniobra.-
Eugenio Várela.,, el enganchador. A':-
bertp Diez, el guardaagujas Angel 
M u e r y el mozo de tren Aqui l ino Sán-
chez. Los cuatro ise prepa,raba,n para 
pr uñeros moni en 1 fueron recosidos 
l,A CATASTROFE F E R R O V I A R I A DE \"1I.,I,AVE;RDE..—Dos cocilies del 
expreso d-;- An.dalucia, empotrados "1 uno en el otro.—.(Foto. V i d a l , ob-
tenida media hora de-.pues del elioque.) 
elali rea. Francia., I t a l i a . China y el 
J a p ó n . 
Cnnla.ha (53 afiCe de eda.d. 
Su esposa l i a sido eondueida a la 
clínica, del Rosario, donde se han en 
cargado de su en rac ión los ductores 
Ca,rdien.íil y Pea-ales. 
Press-eptá la fractura de la p4ém,a 
izquierda, y del brazo de i^chó con 
tranmiatismio., siendo su estado m u y 
grave. 
Entierro de! señor Novalee.. 
A las de l a tarde ha tenido lu -
gar lej ent ierro del diputado u Cortes 
don Sergio Novales. 
Su e - p e í a y su bija, se en crien i r á n 
en una, finca de Toledo, denominada 
((La Albe i^x i l l a» , donde recaesstern'enie 
se celebn'^' la fiesta de la Agr i cu l tu r a . 
E l '.señor Novales l i a r í a freeuenvs 
viajes a, M a d r i d , haciendo algunas se 
Él sábado, iba a M a d r i d a, preseu-
ii provinciales, en 
aba un sobrino su-
y conducidos' a, Vilbiverde. 
Por esta, razón no puede darse a ú n 
el n ú m e r o -exacto de 'heridos. 
E l Juzgado. 
E l juez de ins i tmaeión de .Tétale, 
don . luán González Camejo, se ha 
cenar, pues a los cuatro correspon- bH-cbn cargo de las prlmierafii d i l igen- , 
d í a l a guardia, a ver noche en aquel | clan realizadas por el Juzgado- mun i - ,('!ar li|S 'deceuur 
sitio ' cipal ' las (Slle 80 Pire^fl 
A l lado de l a casa, y m u y cerca de] n-, .p^retado ta de t enc ión del nía.- ?<>> Moimdo don Leonardo Sanz, ,que 
la"puerta., so ha.llaba el facto-r de pri- . 'quinista. y fogonero- dol correo, 
nn-ia. Manuel Escudero, que por ha-1 Parce - que La decJ-a.racióu del jefe 
ecr muo'ho cáhur hab ía dispuesto so- do la. cs lac ión de. Villa-verde contiene 
Pre una, mesa las viandas que b a h í a cargos n4).wimadores contra el maqui 
de eomier. • ui^ta del correo, 
T r á n q u ilani.ente se sen tó para, da r Es-te ha decía ia,do que no- vió la 
j i r ino lp io a, su frugal eoin.ida é) indi- primera ^; nal. poro sí la segunda., y 
e.a.do em.jileado, cuando, de repente, y cnbaic:": fue cuando se dió cuenta, de 
•ie:. I I P " de un (i i-ru.cndo- hombJe, vio ipic »•'• c.<•-.•.'•:! Hnaba encima. 
1 1 
•LA CATASTlMd' l - : F1JRROVIAR1-A DE VI I . I .AVEl i J )E . - Cbcliles del co-
rppo de Toleflo do'sliozados junto a la estaei<.ii -J-'o-'.o, Vidal . ) 
ha salido t r iunfante . 
A p r o p ó s l t o de la, muerte del s6fioí 
Novales se refiere l a siguiente anéc-
dota: 
Iba, en ol tren, siniestrado y por no 
tener p laza dentro del coche h a c í a el 
viaje en el pasillo. 
En el v a g ó n iba u n a l to empleado 
do'un: Minis le r io . quien al ver al d ipu 
tado en oJ pausillo le ofreció su asien-
t o , 
' E l .señor Novales se res i s t ió a acep-
tar el ofredmiiento; pero ante la. i n -
s is tmeia dol alto empleado acop ió y 
aqué l se p a s ó a, otro coche, a lo cual 
Óia debido su sa lvac ión . 
Oíros salvados. 
En el coche de p r imera clase del co-
rreo de Toledo, que q u e d ó destrozado, 
han rebultado tiesos el empleado de Ja 
CornipaJlía, s e ñ o r Alcover, y ol tenien-
te fiscal de la. Audienc ia de M a d r i d , 
diop Luis Balhiido. -
'• ElFi'e. fiegún • jK!,r?.ic;e. t a . m h i é n ; t u v o 
necesidad" de" caniji.iarse de coclee 
E l estado de! corone! Losad i . 
E l director de la, Academia de Jn-
f.antoría, s e ñ o r Losada, ha, mej irado 
ligeramiente, dentro de l a gravedad 
de su astado. 
Concejal herido. 
Entro los heridor-i figuna, el coneejal 
del Ayunlamiienlo nu id r i l eño , don En-
rique Fra.ile. 
Acíoe suspend'dos. 
A consecueneiia día la, oa tás l rofo de 
Vi l laverde s& Jian- suspendido, "noy 'en 
CorreóiS Id® ejercicios de bi.s. opesicio-
pes que vienen celeli,rám:lo'se. 
rectores generales del ramo, señores 
Fcaucos Rodríguez, Ortufio, Ruano y Na-
varrorreverter. 
Media hora más tarde l legó el repre-
sentante y ayudante del Rey, teniente ce-
rón el señor Caro. 
Pocos momentos después so puso en 
mgreha la comitiva, siendo sacados los 
féiotros a hombros de varios ambulan-
tes. 
Se formaron dos presidencias en eJ 
dueJo. 
E n la primera iban el ayudante del Rey 
y los ministros de Fomento y Goberna-
ción. 
E n la segunda figuraban los exdirec-
los 
guientes actos: 
A las ocho, misa de comunión 
A las diez y media, misa soiemne ca 
tada por el coro mixto do la capilla 
sical de Limpias, que interpretó la 
rifical, do Perossi. 
Ofició el i lustrísimo prelado de la % 
cesis de Córdoba (República Argentina) 
y corrió a cargo la oración s 
muy ilustre señor lectoral de la Catedral 
de León, don Eulogio López. 
Por la tarde, a las cuatro, en reunión 
de despedida, disertaron la señorita Ma. 
ría Echarri, publicista insigne; don Jesús 
Lara y el excelentísimo señor don Est 
ban Bilbao, diputado a Cortes. 
Ya de noche, regresaron a Santando; 
los excursionistas verdaderamente 
cantados de su viaje a l pintoresco lugar 
donde se adora la imagen milagrosa del 
Cristo agónico. 




S E V I L L A , 13.—Por la carretera deCá 
diz a Sevilla marchaba un automóvil,OJ 
el que hacían el viaje de novios donl'er 
cando Lamadrid y doña Blanca Mejía, 
E l coche fué a chocar con un árbol. 
A consecuencia del accidente result 
la señora Mejía de Lamadrid_con unto 
zo y una pierna fracturados, su espos» 
con heridas en la cabeza y el mecánico 
muerto. 
Otro accidente. 
SALAMANCA, 13—Don José Fernáa 
lez, fabricante, iba con su amigo 
Vlarcial Marcos y el chófer en automóvil 
a Barbadillo. 
A consecuencia de un choque el chofor 
resultó muerto y los otros dos ocupante 
heridos. 
DE B A R C E L O N A 
LA FIESTA" DEL SOL 
BARCELONA, IS.-Po-r sexta vei s 
toces generales antes citados y el dlrec-i y '« ' ^ - , l 7 '(„« nue 
tor general de Correos y Telégrafos. 
En la comitiva, que era numerosísima, 
figuraban todos los empleados de Co-
rreos libres de servicio. 
E l paso del fúnebre cortejo fué presen-
ciado por muchís imo público. 
H E 1 duelo oficial se despidió en la Puer-
ta de Atocha. 
Los cadáveres fueron conducidos a la 
Pacramental de San Lorenzo para reclbi-
cristiana sepultura. 
Fueron muchas las personas que los 
acompañaron hasta el cementerio. 
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EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
El Congreso regional 
de Franciscanos. 
Continuaron ol domingo los actos so-
lemnes del Congreso en la parroquia de 
San Francisco, oficiándose por la maña-
na, a las ocho, una misa de comunión 
con plática. 
A las once, hizo un precioso discurso 
preliminar el virtuoso e ilustrado párro-
co don Agapito Aguirrs Outiérrez, contí 
nuando después la discusión de los te-
mas y presentación de Memorias. 
Por la tarde, fueron presentadas y 
a uobadas las conclusiones que afecton a 
las relaciones deJ cJero, Jas Juventudes y 
Ja Prenf a con V. O. T. y a Ja propaganda 
de Ja Orden. 
A contiauación dís sitaron los oradores 
siguientes: 
Don José Eravo, secretario de la Ju -
ventud Fraocisoana de Bilbao, desarro-
llando maravillosamente el toma S e m -
blanza de tían Francisco>. 
La notab le escritora doña Juliana 
müailniieinite oiíganaza, el Comité de 
*n paganida y Divulgaeilón de ia. so* 
•.e-dad Ae-troñóiuiica, pama fcatiejar e 
ícl'lsitiiico de verano.. 
E l d í a 19, a las d/iez de la noche. 6 
preside:!it.e de dicha Sociedad a | i 
una conferGnola en el g ran salón 
Casino de Tlbidaho. 
'Duran te esa Instructilva coral?*»' 
cia sa p r o y e c t e r á n interesantes 
g r a f í a s astronónuloais. ¿j 
D e s p u é s de ternuinada se fm^aran 
varios gruipois, que i r á n a l Obs^1^ 
l i o Fabra, donde personas c o r a p ^ 
te® les en i seña rán los aparaio-s y 
pi l learán su funcionamiienlo. .. . 
Eli dí-d 21, por la noche, so df*** 
r á un gran Ira.n.qikd.',.', en el qw '• 
lén la -proiiaganda y < 
clon cte l a ci'enoia aslrenoieira-
VVVVVVVVVVVVX̂AOVVVVVVVVVVVVVVl̂VAAAÂ  
LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑ4 
Dos detenciones y un* 
agresión. 
M A M 
M A D R I D , 13.—.La pciMcla I w ^ * ^ ! 
iia,ciieiros, siuipii'-
Sisdíán a. un l i t -
la Capa dlol I W ^ 




do a cioisi' q. 
i i i e la. a 
la, pucuta c 
Los aniiig . 
aafjaibh a éM.e -en ol inoimo'ido 
aigii SEiion hian rerono'Ciido en iv* ; 
n i i l i s a ice •••A', i -ora-s. . y i 
EN BARCENA 
BARCELONA, 13 —«a . -"tilo c« ^ 
do efl, s.i,iidiic:.,fel,a, Recasens, H a h j * 
uede pniccnteaido hoja.-? - llin,,fSoí-
v fómiiUilas pana fabrica,!' e x p ^ f } ^ 
EN V 
V A L E X(:JA, 13. —Un dése» .-i 
p a r ó varioisi t i ros sobiie .To>9e 
lóriciiitiih- dé gra.vedaul. 
Ivva ag:ee>¡ióii -tiene caró'cteí • soíl 
Í.lli 
